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Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
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Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Excma. Diputación Provincial de León
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL
Demarcación de Astorga
Don José Luis Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación de la Demarcación de 
Astorga del Servicio de Recaudación de la Excma. 
Diputación Provincial de León.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se 
relacionan, figuran como deudores a la Hacienda Local por los 
Ayuntamientos, conceptos, años e importes que se detallan:
ENTIDAD : MANCOMUNIDAD VEGA DEL TUERTO
CONCEPTO: Aguay/o basura
Contribuyente Año
Importe
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alvarez García José Ramón 91 1.200 31-05-91
Alvarez García José Ramón 91 1.200
Augusto Vinhas José 91 1.200
Bolanos Rollan Severino 91 1.200
Bolacos Rollan Severino 91 1.200
Cabo Fernandez Manuel De 91 1.200
Cabo Fernandez Manuel De 91 1.200 ••
Cuervo Vega Josefa 91 1.200
Da Silva Tabeas Jesús 91 1.200
Fuertes Prieto Delfín 91 1.200 1
Fuertes Prieto Delfín 91 1.200
Garcia Prieto Maria 91 1.200 11
González Alonso Antonia 91 1.200
González Alonso Antonia 91 1.200
González Alonso Isidoro 91 1.200
González Alonso Pablo J. 91 1.200
González Alonso Pablo J. 91 1.200 31-05-91
González Alvarez Francisco 91 1.200 ••
González Alvarez Francisco 91 1.200 ••
González Quintana Eugenio 91 1.200 ••
González Quintana Eugenio 91 1.200
Contribuyente Año
Importe
Principal
Fin periodo 
voluntario
González Rejones Martin 91 1.200
Iglesia Blanco Mariano De La 91 1.200
Iglesia Blanco Mariano De La 91 1.200
Jesusa 91 1.200
Jesusa 91 1.200 11
Lamas Martínez Ignacio 91 1.200
Martínez Cuervo Toribio 91 1.200
Oria Alonso Adolfo Taller 91 1.800
Panero Perez Pilar 91 1.200 '•
Panero Perez Pilar 91 1.200 11
Rabanal González Antonia 91 1.200
Aldonza Aparicio Joaquín 92 2.400 31-05-92
Almacenes Hijo De B. Garcia 92 1.200
Alonso González Cayetano 92 2.400 11
Alvarez Fuertes Angel 92 2.400
Alvarez Garcia José Ramón 92 2.400 ••
Banco Castilla 92 3.600
Bolados Folian Severino 92 2.400
Cabo Fernandez Manuel De 92 2.400 ••
Cabo Fernandez Manuel De 92 2.400
Cuervo Ramos Inocencio 92 2.400 11
Cuervo Ramos Isabel 92 2.400 ••
Dasilva Taboas Jesús 92 2.400 ••
Dumez Copisa 92 2.400 ••
Fuertes Prieto Delfín 92 2.400
Garcia García Isabel 92 2.400
Garcia Prieto María 92 1.200
Garcia Prieto María 92 2.400 »
Garcia Ramos M. Del Pilar 92 2.400
González Alonso Antonia 92 2.400 ••
González Alonso Pablo J. 92 2.400
González Alonso Vicente 92 2.400 ••
González Alvarez Francisco 92 2.400
González Quintana Eugenio 92 2.400
González Reaones Martin 92 1.200
González Reaones Martin 92 2.400
Gonzalo Perez Irene 92 2.400 ••
Jesusa 92 2.400
Lamas Martínez Ignacio 92 1.200 ••
Lamas Martínez Ignacio 92 2.400
Martin Alonso Armando 92 2.400 ••
Martínez Verdura José Luis 92 2.400
Miguelez Vidales Josefa 92 2.400
Miguelez Vidales Josefa 92 2.400
Otero Fernandez Toribio 92 2.400
Panero Perez Pilar 92 2.400
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Contribuyente Año
Importe
Principal
F in per iodo 
voluntario
Rabanal González Antonio 92 2.400 31-05-92
Serafín Prieto Cuervo 92 2.400 ••
Suarez Fernandez Maria 92 2.400 ••
Villar Fuertes Vicente 92 2.400
ENTIDAD : MANCOMUNIDAD CABRERA - VALDERIA
CONCEPTO: Aguay/o basura
Contribuyente
Importe Fin periodo
Año Principal voluntario
Alonso Arias Angela 91 750 31-05-91
Anta De Carrera Antonio 91 750 ••
Anta De Carrera Antonio 91 750 ••
Arias Calvo Vicenta 91 750 ••
Arias Calvo Vicenta 91 750 H
Carreras Arias Avelino 91 750 ••
Carreras Arias Avelino 91 750
Eras Poveda Gonzalo 91 750 ••
Eras Poveda Gonzalo 91 750 ••
Fernandez Presa Lorenzo 91 750
Fernandez Presa Lorenzo 91 750 ••
García Frontaura Casilda 91 750
García Vizcaíno Manuel 91 750 ••
García Vizcaíno Manuel 91 750 II
González Carbajo Agustín 91 750
González Carbajo Agustín 91 750
Liebana Del Rio Román 91 750 •1
Liebana Del Rio Román 91 750 H
Martínez Fernandez Rogelia 91 750 •1
Martínez Fernandez Rogelia 91 750 •I
Martínez Sastre Carlos 91 750 M
Martínez Sastre Carlos 91 750 H
Moran Rio Avelino 91 750 •I
Nunez Presa Francisca 91 750 '1
Nunez Presa Francisca 91 750 H
Rodríguez Alonso Inocencio 91 750 H
Rodríguez Alonso Inocencio 91 750 I'
Vizcaíno González Francisca 91 750 II
Vizcaíno González Francisca 91 750 H
Vizcaíno Rodríguez Jacinta 91 750
Vizcaíno Rodríguez Jacinta 91 750 1'
Vocero Vocero Aquilino 91 750
/Alonso Arias Angela 92 750 31-05-92
Alonso Arias Angela 92 750 •i
Anta De Carrera Antonio 92 750
Anta De Carrera Antonio >2 750 31-05-92
Arias Calvo Vicenta 92 750
Anas Calvo Vicenta 92 750 u
Canueto Domínguez Asunción 92 750
Carreras Anas Avelino 92 750
Carreras Arias Avelino 92 750
Eras Poveda Gonzalo 92 750 M
Eras Poveda Gonzalo 92 750
Fernandez Presa Lorenzo 92 750 *
Fernandez Presa Lorenzo 92 750 *
Garcia Frontaura Casilda 92 750
García Frontaura Casilda 92 750
Garcia Vizcaino Manuel 92 750 ••
Garcia Vizcaino Manuel 92 750
González Carbajo Agustin 92 750
González Carbajo Agustin 92 750 n
Liebana Del Rio Román 92 750 *
Liebana Del Rio Román 92 750
Linares Alvarez Alfonso 92 750
Madero Luis De Regina 92 750 ••
Martínez Fernandez Rogelia 92 750
Martínez Fernandez Rogelia 92 750
Martínez Sastre Carlos 92 750
Martínez Sastre Carlos 92 750 *
Nu°ez Bros De Amparo 92 750 *
Nunez Bros De Amparo 92 750
Nunez Presa Francisca 92 750
Nunez Presa Francisca 92 750 *
Pacho Pacho Isidoro 92 750
Pacho Pacho Isidoro 92 750 *
Perez Carbajo Cesáreo 92 750
Perez Carbajo Cesáreo 92 750 *
Rodera Carrera Argentina 92 750
Rodríguez .Alonso Inocencio 92 750 M
Rodríguez Alonso Inocencio 92 750
Vizcaíno González Francisca 92 750 ••
Vizcaíno González Francisca 92 750 *
Vizcaíno Rodríguez Jacinta 92 750
Vizcaíno Rodríguez Jacinta 92 750 M
A YUNTAMIENTO: BENA VIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente
Importe Fin periodo
Año Principal voluntario
Fernandez Alvarez Gonzalo
Fernandez Alvarez Gonzalo
88
89
26.981
27.789
20-11-88
20-11-89
Fernandez Alvarez Gonzalo 90 29.734 20-11-90
Batista Mario Antonio 91 10.605 20-11-91
Bayon González Angel 91 17.678 •i
Calvo Dueñas Maria Teresa 91 10.605 »
Fernandez Alvarez Gonzalo 91 31.815 •i
Perrero González Florencio 91 35.351 »
Palacio Martínez Miguel 91 10.605 •i
Queijo Varela Josefa 91 8.839 •i
Villamanan Cabezas Jesús José 91 6.617 •i
A YUNTAMIENTO: BENA VIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Majo Alvarez José María 88 934 31-05-88
Majo Alvarez José Maria 88 934 II
Majo Alvarez José Maria 88 2.629 II
Perez Aller Laurentino 88 2.629 II
Perez Aller Laurentino 88 2.629
Majo Alvarez José Maria 89 962 31-05-89
Majo Alvarez José Maria 89 962 ■i
Majo Alvarez José María 89 2.708 •i
Perez Aller Laurentino 89 2.708 •i
Perez Aller Laurentino 89 2.708
Majo Alvarez José Maria 90 2.000 31-05-90
Majo Alvarez José Maria 90 5.400 i»
Majo Alvarez José Maria 90 2.000 •i
Palacio Martínez Miguel Del 90 13.200 ii
Pelaez Alvarez Enrique José 90 9.900 •i
Perez Aller Laurentino 90 5.400 ii
Perez Aller Laurentino 90 5.400 •i
Perez Garcia Antonio 90 5.400 11
Alonso Alvarez José Manuel 91 5.400 31-05-91
Calvo Dueñas M. Teresa 91 2.000 n
Fernandez Alvarez Gonzalo 91 5.400 •i
Fernandez Alvarez Gonzalo 91 5.025 31-05-91
Fernandez Alvarez Gonzalo 91 5.400
Majo Alvarez José Maria 91 2.000 •i
Majo Alvarez José Maria 91 5.400
Majo Alvarez José Maria 91 2.000
Palacio Martínez Miguel Del 91 13.200 ■i
Pelaez Alvarez Enrique José 91 9.900
Pelaez Cuevas Martin 91 5.400 ••
Pelaez Cuevas Martin 91 5.400 •i
Perez Aller Laurentino 91 5.400 •i
Perez Aller Laurentino 91 5.400 •i
Perez Garcia Antonio 91 5.400
Alonso Alvarez José Manuel 92 11.400 31-05-92
Alonso Alvarez José Manuel 92 5.400 •i
Calvo Dueñas M Teresa 92 2.000 •i
Cuesta Castro José Antonio 92 13.200 •i
Cuesta Castro José Antonio 92 5.400 ii
Cuesta Castro José Antonio 92 13.200 i»
Fernandez Alvarez Gonzalo 92 5.400 •i
Fernandez Alvarez Gonzalo 92 5.025 •i
Fernandez Alvarez Gonzalo 92 5.400 ii
Fernandez Alvarez Gonzalo 92 13.200 •i
Fernandez Alvarez Gonzalo 92 5.400 •i
Perrero González Florencio 92 13.200 ii
González Garcia Miguel 92 5.400 i»
Majo Alvarez José Mana 92 2.000 ii
Majo Alvarez José María 92 5.400 ii
Majo Alvarez José Mana 92 2.000 •i
Majo Alvarez José Mana 92 5.400 n
Marcos Carbajo Enrique 92 6.700 H
Nistal Martínez Alonso 92 5.400 •i
Palacio Martínez Miguel Del 92 13.200 n
Pelaez Alvarez Enrique José 92 9.900 •i
Pelaez Cuevas Martin 92 5.400 n
Pelaez Cuevas Martin 92 5.400 n
Perez .Aller Laurentino 92 5.400 ii
Perez Aller Laurentino 92 5.400 •i
Perez García Antonio 92 5.400 •i
Perez Serrano Joaquín 92 700
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A YUNTAMIENTO: BENA VIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez José Bros. 91 1.785 20-11-91
Robles González Maria 91 1.606
Rueda Perez José 91 1.632
Fernandez Blanco Francisco 92 1.964 20-11-92
Fernandez José Bros. 92 1.874
Robles González María 92 1.686
Rueda Perez José 92 1.714
Santiago Cicilio Hijos De 92 2.162
Zaldivan Rivero Sebastian H. 92 1.605
A YUNTAMIENTO: BENA VIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles URBANA
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Perrero González Florencio 91 15.993 20-11-91
López Bastida Luis 91 4.862
Majo Martínez Manuel 91 1.824
Majo Martínez Manuel Y 4 Hm 91 1.621 11
Majo Martínez Manuel Y 4 Hm 91 2.608 11
Marcos Rubio José A. 91 1.252 11
Martínez López Manuel 91 1.683
Martínez López Manuel 91 6.544
Rubio Martínez David 91 1.950
López Bastida Luis 92 5.105 20-11-92
Majo Martínez Manuel Y 4 Hm 92 2.738 ••
Majo Martínez Manuel 92 1.915 ••
Majo Martínez Manuel Y 4 Hm 92 1.702 •*
Marcos Rubio José A. 92 1.314 •*
Martínez López Manuel 92 6.871 M
Martínez López Manuel 92 1.767 ••
Rubio Martínez David 92 2.047
A YUNTAMIENTO: BENA VIDES DE ORBIGO
CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS.
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
González García Teodora 87 225 20-11-87
Martínez Perez José 87 1.200 II
Rodríguez Fernandez José 87 1.200
González Garcia Teodora 88 400 20-11-88
Martínez Perez José 88 1.500 ••
Rodríguez Fernandez José 88 1.500
Vi Hamacan Cabezas Jesús José 88 2.500
González Garcia Teodora 89 420 20-11-89
Martínez Perez José 89 1.575 20-11-89
Perez Serrano Joaquín 89 900
Rodríguez Fernandez José 89 1.575
Santiago Cordero Rosario 89 1.575
Villamanan Cabezas Jesús José 89 2.625
Bayon González Angel 90 735 20-11-90
Bayon González Angel 90 2.625
Bayon González Angel 90 1.155
Bayon González Angel 90 4.725
González Garcia Teodora 90 420
Martínez Perez José 90 1.575
Perez Serrano Joaquín 90 1.008
Rodríguez Fernandez José 90 1.575
Rodríguez Martin Julio 90 1.575
Rodríguez Martin Julio 90 420
Villamanan Cabezas Jesús José 90 2.625
Alonso Alvarez José Manuel 91 1.445 20-11-91
Alonso Alvarez José Manuel 91 420
Alonso Alvarez José Manuel 91 1.575
Alonso Alvarez José Manuel 91 5.250
Bayon González Angel 91 735
Bayon González Angel 91 1.155
Bayon González Angel 91 2.625
Bayon González Angel 91 4.725
Fernandez González José 91 1.575 11
Perrero González Florencio 91 735 ••
Perrero González Florencio 91 2.625
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
González Garcia Teodora 91 420 .i
IbaPez Rodríguez Roberto 91 1.575
Ibanez Rodríguez Roberto 91 89.286
Majo Fernandez M. Del Carmen 91 4.200 ••
Marcos Carbajo Enrique 91 420
Marcos Carbajo Enrique 91 1.575 '1
Martínez López Manuel 91 420 ••
Martínez Perez José 91 1.575 •1
Otero Redondo Laureano Del 91 1.575 ••
Perez González Evaristo Angel 91 4.725 •1
Perez Serrano Joaquín 91 1.575 ••
Prieto Perez David 91 1.575 ••
Rodríguez Fernandez José 91 1.575 ti
Rodríguez González Cesar 91 1.575 ••
Rodríguez Martin Julio 91 420 II
Serrano Perez María Isabel 91 4.725 •1
Villamanan Cabezas Jesús José 91 2.625
Aller Pelaez Santos 92 840 20-11-92
Alonso Alvarez José Manuel 92 500 •i
Bayon González Angel 92 1.375 •i
Calvo Dueñas José Manuel 92 840 ii
Constr. Hermanos Píos 92 500 ii
Fenero González Florencio 92 875 •i
García Perez Adriano Hros - 92 500 20-11-92
Hemandez Dueñas Catalina 92 500 11
Ibaoez Rodríguez Roberto 92 100.000
Marcos Carbajo Enrique 92 500 11
Marcos Carbajo Enrique 92 840
Martínez López Manuel 92 500 11
Perez Hernández Luis José 92 420
Restaurante La Vega 92 1.725
A YUNTAMIENTO: BRAZUELO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles RUSTICA
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Garcia Prieto Justa 91 768 20-11-91
Perez Alonso Santiago Bros. De 91 636
García Prieto Justa 92 806 20-11-92
Perez Alonso Santiago Hros. De 92 667
A YUNTAMIENTO: BRAZUELO
CONCEPTO: Impuesto Sobre Bienes Inmuebles URBANA
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Prieto Fdez Josefa 91 1.467 20-11-91
Blanco Otero Jsoe A Y Hm 92 1.321 20-11-92
Prieto Fdez. Josefa 92 1.540
A YUNTAMIENTO: BUSTILLO DEL PARAMO
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Franco Garcia Agustín 90 5.400 31-05-90
Perez Villaria Lucas 90 18.800
Celadilla Juan Julio Cesar 91 5.400 31-05-91
Franco De La Iglesia Jesús 91 11.400 »
Franco Garcia Agustín 91 5.400 •i
Martínez Trigal Salustiano 91 700 •i
Perez Villaria Lucas 91 18.800 ••
Perez Villoría Lucas 91 5.400 31-05-91
Prieto Castellanos Javier 91 5.400 •i
Prieto Castellanos Javier 91 5.400
Vega Martínez José Antonio 91 5.400
Da Cruz Alves Manuel 92 11.400 31-05-92
Fernandez González Feo. Javier 92 5.400 ••
Fierro Malagon Isidoro 92 5.400 »
Franco De La Iglesia Jesús 92 11.400 ••
Franco Garcia Agustín 92 5.400
Franco Vidal Tomas 92 5.400 i»
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Contribuyente Año
Importe
Principal
Fin periodo 
voluntario
Franco Vidal Tomas 92 5.400 -
Carees Campos Milagros 92 2.000
Martínez Trigal Salustiano 92 700
Perez Villaria Lucas 92 18.800
Perez Villoría Lucas 92 5.400
Prieto Castellanos Javier 92 5.400
Prieto Castellanos Javier 92 5.400
Vega Martínez José Antonio 92 5.400
A YUNTAMIENTO: BUSTILLO DEL PARAMO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles RUSTICA
Contribuyente
Importe Fin periodo
Principal voluntario
A YUNTAMIENTO: CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Rodríguez Martínez Candido Eut 88 15.418 20-11-88
Fernandez Magaz Esteban 89 10.586 20-11-89
Reguera Alvarez Bernardo 90 16.992 20-11-90
Rodríguez Martínez Candido Eut 90 33.982
Rodríguez Martínez Candido Eut 90 33.982
Fernandez Magaz Esteban 91 12.120 20-11-91
Jimeno Rodríguez Maria Belen 91 12.120
Reguera AJvarez Bernardo 91 18.182
Rodríguez Martínez Candido Eut 91 36.360
Rodríguez Martínez Candido Eut 91 36.360
Cantón Quintanilla Germán 91 2.932 20-11-91
Cepedano Martínez Angel 91 1.075
Fernandez Celadilla Cayetano 91 1.338 11
Franco Vidal Tomas 91 3.440
García Juan Benita 91 1.785
Garcia Juan Benita Y 5 Hm 91 1.181
Garcia Juan Simona 91 1.994
Juan Franco Gregorio 91 1.767
Junquera Martínez Eduardo Y 3 91 2.150 11
Junquera Martínez José Y Hm 91 3.910 n
Junquera Martínez José Y Hm 91 2.665
Martínez Garcia Manuela 91 1.600
Martínez Martínez Francisca 91 985
Rodríguez Sánchez José Raúl 91 1.826
Sanpedro Prieto Benigno 91 976
Cantón Quintanilla Germán 92 3.079 20-11-92
Cepedano Martínez Angel 92 1.129 '•
Fernandez Celadilla Cayetana 92 1.405
Franco Franco Genoveva 92 4.942
Franco Vidal Tomas 92 3.612 *
Garcia Juan Sentina 92 1.874
Garcia Juan Benita Y 5hm 92 1.240
Garcia Juan Simón 92 2.093 20-11-92
Iglesia Honrado Ramona 92 1.273 ••
Iglesias Honrado Jesús Y Ramón 92 6.895
Juan Franco Gregorio 92 1.855
Junquera Martínez José Y Hm 92 2.799
Junquera Martínez Eduardo Y 3h 92 2.257
Junquera Martinez José Y Hm 92 4.106
Martínez Garcia Manuela 92 1.680 ••
Martínez Martínez Francisca 92 1.034
Rodríguez Sánchez José Raúl 92 1.917 «
Sampedro Prieto Benigno 92 1.025
A YUNTAMIENTO: BUSTILLO DEL PARAMO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles URBANA
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Janez Juan Josefa 89 10.668 20-11-89
Janez Juan Josefa 90 11.601 20-11-90
Baños Miguelez Marttniano 91 19.344 20-11-91
Fernandez Juan Benigna 91 2.105 ••
Garcia José 91 2.440 ••
Janez Juan Josefa 91 12.181 ••
Junquera Martínez Laureano 91 1.866 ••
Junquera Martínez Laureano 91 3.163 ••
Junquera Martínez Laureano 91 2.527
Ordas Alegre Florentino 91 2.767
Sutil Tomas 91 625
Unquera Eduardo 91 3.967
Accal 92 34.933 20-11-92
Fernandez Juan Benigna 92 2.210 ••
Franco Iglesia Manuel 92 1.577 ••
Garcia José 92 2.562
Janez Juan Josefa 92 12.790
Juan González Besnigna 92 2.431
Junquera Martínez Laureano 92 2.654
Junquera Martinez Laureano 92 1.959
Junquera Martínez Laureano 92 3.321
Ordas Alegre Florentino 92 2.906 *
Sutil Tomas 92 656 *
Unquera Eduardo 92 4.165
A YUNTAMIENTO: CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: Agua / Basura
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alcoba Diez Ventura 91 1.500 20-11-91
Alonso Garcia Carlos 91 1.500
Alonso Garcia Carlos 91 1.500
AJvarez Carro Felipe 91 1.500
Alvarez Carro Felipe 91 2.500
Buria Rodríguez Cosme 91 1.500 11
Corsan 91 1.500 11
Fernandez Vázquez Gabino 91 1.500
García González José Luis 91 1.500
González Garcia Carmen 91 1.500
Ibaoez Rodríguez Roberto 91 5.000
López Alonso Emilio 91 1.500
Martínez González Francisco 91 1.500
Perez Marcos José 91 1.500
Rodríguez Rodríguez Juan José 91 1.500
Rodríguez Rodríguez Juan José 91 1.500
Valgar, C B 91 5.000
Alcoba Diez Ventura 92 2.000 20-11-92
Alonso Garcia Carlos 92 2.000
Alonso García Carlos 92 2.000 11
Blanco Garcia Piedad 92 2.000 11
Buria Rodríguez Cosme 92 2.000
Discoteca Odisea 3001 92 13.400
Fernandez Fernandez Aurora 92 2.000
Fernandez Fernandez José 92 2.000
Fernandez Magaz Feo. Javier 92 2.000 20-11-92
Fernandez Vázquez Gabino 92 2.000 ••
Garcia Fernandez Manuel 92 6.700 11
Garcia González José Luis 92 2.000 n
Garcia Martínez Manuela 92 6.700 n
Garcia Martínez Manuela 92 2.000
Garcia Sixto 92 2.000
González Alegre Manuel 92 4.700
González Garcia Carmen 92 2.000
López Alonso Emilio 92 2.000
Perez Arias Eulogio 92 2.000
Perez Garcia Epifanio 92 2.000
Perez Marcos José 92 2.000 11
Rodríguez Rodríguez Juan José 92 2.000 ••
Rodríguez Rodríguez Juan José 92 2.000
Valgar, C.B 92 6.700
A YUNTAMIENTO: CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alcoba Llamas José Manuel 91 5.400 31-05-91
Alcoba Llamas José Manuel 91 5.400 11
Alvarez Moro Emilio 91 13.200
Fernandez Jimeno José 91 5.400 M
Fernandez Marcos Antonio 91 5.400
Jimeno Perez Antonio 91 5.400
Rodríguez Martinez Candido Eut 91 13.200
Rodríguez Martinez Candido Eut 91 13.200 11
Valdeon Manrique Manuel 91 5.400
Vinuela Suarez Femando 91 5.400
Vinuela Suarez Femando 91 11.400
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Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Agasa 92 5.670 31-05-92
Alcoba Llamas José Manuel 92 5.670
Alcoba Llamas José Manuel 92 5.670
Alvarez Moro Emilio 92 13.860
Alvarez Prado Emilio 92 11.970
Casa Izquierdo Miguel 92 24.675
Fernandez Jimeno José 92 5.670
Fernandez Marcos Antonio 92 5.670
González González Feo. Javier 92 5.670
Jimeno Perez Antonio 92 5.670
Nunez Blanco Indalecio 92 735
Perez Pelaez Melchor 92 5.670
Pintado Garcia Rosa Mana 92 7.035
Rodríguez Diez Petronilo 92 5.670
Rodríguez Martínez Candido Eut 92 13.860
Rodríguez Martínez Candido Eut 92 13.860
Valdeon Manrique Manuel 92 5.670 31-05-92
Vihuela Suarez Fernando 92 11.970 11
Vihuela Suarez Fernando 92 5.670
A YUNTAMIENTO: CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alonso González Francisco 91 776 20-11-91
Alonso Gutiérrez Francisco 91 701
Alvarez Fernandez Francisca 91 703 II
Garcia Alvarez Maria Antonia 91 1.267
Garcia Cabello Antonio 91 903
Garcia Garcia Gabriel 91 924
Garcia Garcia Mária De Los Ang 91 1.506
Gutiérrez Diez José Luis 91 906
López Gómez Teófilo 91 1.203
Martínez Alcoba José 91 1.066
Martínez González Ramón 91 928
Martínez Perez Maria Olvido Y 91 2.040 11
Palomo Diez Nemesio 91 627 11
Pelaez Alvarez Antonio 91 952
Perez Garcia José 91 617
Prado Blanco Constantino 91 1.053
Vázquez Vivar Vda. Severiano 91 878
Villafane Magaz Avelina 91 629 11
Alonso González Francisco 92 814 20-11-92
Alonso Gutiérrez Francisco 92 736
Alvarez Fernandez Francisca 92 738
Arias Martínez Vda. Froilan 92 628 11
Fernandez Castellanos Isidro 92 1.700
Fernandez Marcos Manuel 92 814 ii
Garcia Alvarez María Antonia 92 1.331 o
Garcia Cabello Antonio 92 948 ii
Garcia Garcia Gabriel 92 970 u
Garcia Garcia Maria De Los Ang 92 1.581 ii
González Perez Pablo 92 1.686 ii
Gutiérrez Diez José Luis 92 951 it
López Gómez Teófilo 92 1.263 II
Martínez Alcoba José Y 4 92 1.119 II
Martínez González Ramón 92 974 II
Martínez Perez María Olvido Y 92 2.142 II
Martínez Perez Olvido Y Antoni 92 622 II
Palomo Diez Nemesio 92 658 II
Pelaez Alvarez Antonio 92 724 II
Perez González María 92 717 11
Prado Blanco Constantino 92 627 II
Vázquez Vivar Vda. Severiano 92 922 II
Villafane Magaz Avelina 92 645 1'
A YUNTAMIENTO: CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Martínez Izquierdo Rosa María 91 7.351 20-11-91
Pablos Perez Manuel 91 1.009
Prado Fernandez Didimo 91 30.909 II
Rodríguez Garcia Antonio 91 554 II
Velasco Iglesias José 91 1.955 II
Velasco Iglesias José 91 2.114 II
Velazquez D González Pedro Y 1 91 28.298 H
Velazquez Duro Pedro 91 2.554
Fernandez Castellanos Isidoro 92 3.815 20-11-92
Lasa Goni Filomena Concepción 92 2.824 M
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
López Gómez Teófilo 92 4.524 --
López Gómez Teófilo 92 3.125
Martínez Izquierdo Rosa María 92 10.613
Pablos Perez Manuel 92 1.457
Prado Fernandez Didimo 92 44.625 11
Rodríguez Garcia Antonio 92 800
Velasco Iglesias José 92 2.823
Velazquez D González Pedro Y 1 92 40.856
Velazquez Duro Pedro 92 3.688
.Alcoba Diez Ventura 92 1.250
Alonso Garcia Carlos 92 1.250
Alonso Garcia Carlos 92 1.250
Blanco Garcia Piedad 92 1.250
Buria Rodríguez Cosme 92 1.250
Fernandez Fernandez Aurora 92 1.250
Fernandez Fernandez José 92 1.250 11
Fernandez Magaz Feo. Javier 92 1.250
Fernandez Vázquez Gabino 92 1.250
González Fernandez Gonzalo 92 1.250 11
González Garcia Dionisio 92 1.250 11
Jimeno Fuertes Antonio 92 1.250 11
López Alonso Emilio 92 1.250 •*
López Gómez Teófilo 92 1.250
Marcos Garcia Maria 92 1.250 11
Marcos Martínez Dorotea Hros. 92 1.250 11
Martínez Garcia Antonio Vd. 92 1.250
Pacheco Montero Juan 92 1.250
Paz Alonso Manuela 92 1.250
Pelaez Alcoba Adelina 92 1.250
Perez Garcia Epifanio 92 1.250
Perez Marcos José 92 1.250
Perez Sampedro Fernando 92 1.250 11
Rodríguez Rodríguez Juan José 92 1.250
Rodríguez Rodríguez Juan José 92 1.250
A YUNTAMIENTO: CARRIZO DE LA RIBERA
CONCEPTO: ARBITRIOS MUNICIPALES VARIOS
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alcoba Diez Ventura 91 1.620 20-11-91Alonso Garcia Carlos 91 2.000
Buria Rodríguez Cosme 91 1.000
Fernandez Vázquez Gabino 91 1.000 <>
González Garcia Dionisio 91 2.060 II
López Alonso Emilio 91 1.000 II
Marcos Garcia Maria 91 1.220
Marcos Marti nez Dorotea Hros. 91 1.060 II
Paz Alonso Manuela 91 1.120 II
Pelaez Alcoba Adelina . 91 1.040 II
Perez Marcos José 91 1.000 II
Perez Sampedro Fernando 91 1.280 II
Rodríguez Rodríguez Juan José 91 2.000 I'
A YUNTAMIENTO: ENCINEDO
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fizaras Mataloso S.A 90 12.230 20-11-90
Pizarras Viforcos S.A 90 13.432
Descosido Rodríguez Dalmiro 91 74.239 20-11-91
Madero Domínguez Antonio 91 10.605 •i
Maestre Vega Manuel 91 10.605 ••
Fizaras Mataloso S.A. 91 13.091 •i
Pizarras Viforcos S.A. 91 14.377 •i
Riarza S.A. 91 10.605 •i
Urioga S.A. 91 26.515 ••
Vega Beneitez José 91 10.605
A YUNTAMIENTO: ENCINEDO
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Bayo Barrio Alberto 91 5.400 31-05-91
Diez Pacho Rafael 91 5.400 •1
Lorden José M. 91 5.400 II
Perez Fernandez José 91 11.400 '1
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CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
A YUNTAMIENTO: HOSPITAL DE ORBIGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles URBANA
Bayo Barrio Alberto 92
Diez Pacho Rafael 92
González Carbajo Catalina 92
borden José M. 92
Mendez Valladar Ana 92
Pizarras Del Carmen Sa. 92
Vega Vega Bernardino 92
Vega Vega Manuel Angel 92
Villarpriego Gallego Sergio 92
AYUNTAMIENTO: ENCINEDO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles
Contribuyente Año
5.400
5.400
13.200
5.400
5.400
13.200
5.400
5.400 
2.000
RUSTICA
Importe 
Principal
31-05-92
Fin periodo 
voluntario
Contribuyente
Nogal Castro Elisa
Abraila Marcos Lucio 
Fernandez Coello Juan Antonio 
Fernandez Domínguez Femando 
Nogal Castro Elisa
Abraila Marcos Lucio
Cosmen Lama Francisco 
Fernandez Coello Juan Antonio 
Fernandez Domínguez Femando 
Gómez González Felicísimo 
Nogal Castro Elisa
Año
90
91
91
91
91
92
92
92
92
92
92
Importe 
Principal
12.061
1.059 
5.420 
5.114 
12.664
1.271 
8.832 
6.504 
6.137 
4.720
15.197
Fin periodo 
voluntario
20-11-90
20-11-92
Carbajo Vega José 91 7.380 30-11-91 A YUNTAMIENTO: HOSPITAL DE ORBIGO
Carbajo Vega José
Maestre Vega Ramona
92
92
7.749
608
20-11-92 CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas.
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
A YUNTAMIENTO: ENCINEDO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles URBANA
Cancillo Pozo Francisco
Cancillo Pozo Francisco
87
88
13.098
13.490
20-11-87
20-11-88
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario Cancillo Pozo Francisco 89 15.748 20-11-89
Carrera Capelo Narciso 
Prada Alonso Manuel
91
91
760
3.522
20-11-91 Cancillo Pozo Francisco 90 19.824 20-11-90
Carrera Campelo Narciso 
Prada Alonso Manuel
92
92
798
3.698
20-11-92
A YUNTAMIENTO: LLAMAS DE LA RIBERA
A YUNTAMIENTO: HOSPITAL DE ORBIGO
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales. Contribuyente
Importe Fin periodo 
Año Principal voluntario
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Cancillo Pozo Francisco 87 11.642 20-11-87
Cancillo Pozo Francisco 87 33.329
Lombas Vicente Santiago 87 10.897
Cancillo Pozo Francisco 88 10.080 20-11-88
Cancillo Pozo Francisco 88 11.088
Cancillo Pozo Francisco 88 32.550
Cancillo Pozo Francisco 88 11.991
Cancillo Pozo Francisco 88 34.327
Lombas Vicente Santiago 88 10.378
Paz Perez Santiago 88 34.327
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Cancillo Pozo Francisco 89 35.360 20-11-89
Cancillo Pozo Francisco 89 12.350
Paz Perez Santiago 89 35.360
Cancillo Pozo Francisco 90 37.836 20-11-90
Cancillo Pozo Francisco 90 13.215
Paz Perez Santiago 90 37.836
Diez Perez Alfredo 89 38.598 20-11-89
Diez Perez Alfredo 90 41.301 20-11-90
Arias Alvarez Ana Maria 91 10.605 20-11-91
Arias Alvarez Ana Maria 91 10.605
Diez Perez Alfredo 91 44.192 *•
Diez Perez Raimundo 91 5.400
A YUNTAMIENTO: LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Construcciones Ribera, C.B. 92 18.800 31-05-92
Construcciones Ribera, C.B. 92 2.800 ••
Diez Perez Raimundo 92 5.400 ••
Lorenzo Suarez Emilio 92 5.400
4 YUNTAMIENTO: LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
A YUNTAMIENTO: HOSPITAL DE ORBIGO Arias Alvarez Maria 90 1.457 20-11-90
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles RUSTICA Diez García Agustín 90 2.249
Diez García Manuel 90 2.065 II
Importe Fin periodo López García Joaquín 90 1.503 II
Contribuyente Año Principal voluntario
Anas Alvarez Maria 91 2.185 20-11-91
Diez García Agustín 91 3.374 •i
Bodelon Anueva. M. Elia 91 21.042 Diez Garcia Manuel 91 3.097 •i
Diez Vega Manuel Roger 91 2.121 López García Joaquín 91 2.254 •i
Industrias Paz S.L. 91 10.605
Paz Perez Santiago 91 40.494 Arias Alvarez Maria 92 2.294 20-11-92
Coimera García Francisca 91 1.278 Diez Alvarez Maria 92 1.377
Diez Garcia Agustin 92 3.542 ii
Coimera García Francisca 92 1.610 Diez Garcia Manuel 92 3.252 ii
Suera Juicio Pedro 92 2.751 López Garcia Joaquín 92 1.421 »
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A YUNTAMIENTO: LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles URBANA
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Pablos Perez Manuel 87 2.954 20-11-87
Pablos Perez Manuel 88 3.803 20-11-88
Pablos Perez Manuel 89 3.917 20-11-89
Pablos Perez Manuel 90 4.994 20-11-90
Pablos Perez Manuel 91 5.244 20-11-91
Pablos Perez Manuel 92 5.506 20-11-92
Perez Fernandez José VIH. 92 1.610
A YUNTAMIENTO: LLAMAS DE LA RIBERA
CONCEPTO: Arbitrios Municipales Varios.
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Fernandez Alvarez Josefa 88 540 20-11-88
Alvarez Alvarez Santiago 92 1.500 20-11-92
Ayuntamiento (viviendas) 92 1.200
García Vega Jerónimo Hijos 92 5.300
A YUNTAMIENTO: LUCILLO
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
De Cabo Martínez Francisco 91 2.000 31-05-91
Prieto Simón Arsenio 91 700
De Cabo Martínez Francisco 92 2.000 31-05-92
Fuente Lera Daniel De La 92 700
Prieto Simón Arsenio 92 700 11
A YUNTAMIENTO: LUCILLO
CONCEPTO: Impuesto sobre Rienes Inmuebles RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alonso Cadierno Antonio 91 726 20-11-91
Alonso Alonso Juan Manuel 92 792 20-11-92
Alonso Cadierno Antonio 92 762 •I
Moran Alonso Miguel 92 620
A YUNTAMIENTO: LUCILLO
CONCEPTO: Imnuesto sobre Bienes Inmuebles URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alvarez Fuertes Emilio 91 438 20-11-91
Romo Fuente Agustín 91 497 11
Alvare Fuertes Emilio 92 460 20-11-92
Arroyo Valdepeñas Rosa 92 565
Mayo Alonso Camilo 92 3.190 11
Romo Fuente Agustín 92 522
A YUNTAMIENTO: LUYEGO
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Cid Calvo Elisardo 87 10.897 20-11-87
Cid Calvo Elisardo 88 10.376 20-11-88
Cid Calvo Elisardo 88 11.225
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Cid Calvo Elisardo 89 11.561 20-11-89
Cid Calvo Elisardo 90 12.369 20-11-90
Cid Calvo Elisardo 91 13.234 20-11-91
García Abajo José 91 10.605
A YUNTAMIENTO: LUYEGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Abajo Fernandez José Luis 91 2.000 31-05-91
Abajo Fernandez José Luis 91 5.400 ••
.Ares López Andrés 91 5.400 11
Celada Perandones Miguel 91 5.400 II
Dios Fernandez Marcelino 91 700 II
Riesco Abajo Agapito 91 2.000 '1
Román González Ildefonso 91 5.400
Abajo Fernandez José Luis 92 5.400 31-05-92
Abajo Fernandez José Luis 92 2.000 •i
.Ares López Andrés 92 5.400 •i
Celada Perandones Miguel 92 5.400 •i
León Cobo Abelardo 92 11.400 'i
López Cordero Antonio 92 5.400 •i
Riesco Abajo Agapito 92 2.000 •i
Román González Ildefonso 92 5.400 •i
A YUNTAMIENTO: LUYEGO
CONCEPTO: Imnuesto sobre Bienes Inmuebles RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Abajo Abajo Esteban 91 1.397 20-11-91
García Abajo Maria 91 1.324
Abajo Abajo Esteban 92 1.466 20-11-92
Garcia Abajo Maria 92 1.390 II
Otero Otero Nicolás Y Hnos. 92 1.428 I'
AYUNTAMIENTO: LUYEGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles IIRRA Ná
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Ares Blanco Celestino Y Hm 90 738 20-11-90
Ares Blanco Celestino Y 1 Hm 91 775 20-11-91
Garcia Tagarro Julia 91 1.544
Ares Blanco Celestino Y Hno 92 814 20-11-92
Garcia Tagarro Julia 92 1.621
Moran Turienzo Agustín 92 1.188 11
A YUNTAMIENTO: LUYEGO
CONCEPTO: Transito de Ganado
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Ares López Andrés 91 38 20-11-91
Abajo Alvarez Agustin 92 76 20-11-92
Ares López Andrés 92 38
A YUNTAMIENTO: LUYEGO
CONCEPTO: Alcantarillado
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Abajo Abajo Maria 90 300 20-11-90
Abajo Abajo Lera Agustin 91 300 20-11-91
Abajo Abajo Maria 91 300 M
Abajo Abajo Matina 91 300 H
Abajo Astorgano Lucia 91 300 •I
Abajo Josa Francisco 91 300 •I
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Contribuyente
Abajo Lera Martin 
Abajo Lera Maximino 
Abajo Lobo Manuel 
Abajo Lobo Manuel 
Abariao González Angel 
Alonso Moran Saturnino 
Berciano Ribera Felipe 
Criado Menda°a Adela 
Criado Perez Esther 
Falagan Abajo Emilio 
Florez Florez Alfonso 
Fuertes Florez Benjamin 
Fuertes Rio Raquel 
García Murias Carlos 
Lera Abajo Vicenta 
Lera Abajo Vicenta 
Lera Garcia Francisco 
López Antonio
Martínez De La Iglesia Aniceto 
Martínez Oteruelo Gabino 
Moran Alvarez Antonio 
Pecharroman Santos Bonifacio 
Perez Prieto Marcos 
Prieto Inocencio
Abajo Abajo Maria 
Abajo Abajo Matina 
Abajo Abajo Vicenta 
Abajo Abajo Vicenta 
Abajo Florez Herminio 
Abajo Josa Francisco 
Abajo Lera Martin 
Abajo Lera Maximino 
Abajo Lobo Manuel 
Abajo Lobo Manuel 
Abariao González Angel 
Alija Perez Angel
Alonso Martinez Francisco 
Astorgano Abajo Guillermo 
Berciano Ribera Felipe 
Criado Perez Esther 
Falagan Abajo Emilio 
Florez Florez Alfonso 
Fuente Josa Francisco 
Fuertes Florez Benjamin 
Fuertes Rio Raquel 
Garcia Murias Carlos 
Lera Abajo Vicenta 
Lera Abajo Vicenta 
Lera Garcia Francisco 
López Antonio
Martinez Astorgano Amelia
Martinez De La Iglesia Aniceta 
Martínez De La Iglesia Manuel 
Martinez De La Iglesia Manuel 
Martinez Oteruelo Gabino
Moran Alvarez Antonio 
Otero Moran Inocencio 
Pecharroman Santos Bonifacio 
Prieto Simón Vicenta 
Riesco Abajo Agapito
Importe Fin periodo
Año Principal voluntario
91 300 m
91 300
91 300
91 300
91 300 11
91 300
91 300
91 300
91 300
91 300
91 300
91 300
91 300
91 300 11
91 600
91 300 '*
91 300
91 300
91 300
91 300
91 300 n
91 300 11
91 300
91 300
92 300 20-11-92
92 300 n
92 300 11
92 300
92 300
92 300
92 300 r
92 300 H
92 300 ••
92 300
92 300
92 300
92 300 n
92 300 r
92 300
92 300
92 300 n
92 300 ••
92 300
92 300 n
92 300
92 300 n
92 300 **
92 600 11
92 300 11
92 300 n
92 300
92 300 ••
92 300 11
92 300
92 300
92 300 «
92 300
92 300
92 300
92 300 **
A YUNTAMIENTO: MAGAZDE CEPEDA
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Martinez Garcia Pedro 91 5.400 31-05-91
Nuevo Fernandez Luis 92 700 31-05-92
A YUNTAMIENTO: QUINTANA DEL CASTILLO
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Senano Martinez Felipe 87 13.969 20-11-87
Garcia Cabezas Apolinar 88 13.062 20-11-88
Serrano Martinez Felipe 88 14.389
Serrano Martinez Felipe 89 14.824 20-11-89
Senano Martinez Felipe 90 15.859 20-11-90
Senano Martinez Felipe 91 16.970 20-11-91
A YUNTAMIENTO: QUINTANA DEL CASTILLO
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alvarez Alvarez Arturo 91 5.400 31-05-91
Alvarez Alvarez José Maria 91 5.400 ••
Alvarez Fernandez Juan José 91 5.400
Cabezas Garcia José María 91 11.400
Cabezas Garcia M. Monserrat 91 13.200
González Alvarez Amador 91 5.400
Perez Bedoya Francisco 91 5.400 11
Perez Prieto Luis 91 5.400 ••
Serrano Martinez Miguel 91 13.200
Alvarez Alvarez Arturo 92 5.400 31-05-92
Alvarez Alvarez José María 92' 5.400 ••
Alvarez Diez Piedad 92 2.000 ••
Alvarez Fernandez Juan José 92 5.400 ••
Cabezas Garcia José María 92 11.400
Cabezas Garcia M Monsenat 92 13.200 ••
González Alvarez Amador 92 5.400 ••
González Cabezas José María 92 5.400 ••
Menendez Oma°a Manuel 92 5.400
Perez Bedoya Francisco 92 5.400
Senano Martínez Miguel 92 13.200
A YUNTAMIENTO: QUINTANA DEL CASTILLO 
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles RUSTICA
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Cabeza Garcia M. Adoración 91 606 20-11-91
Cabeza Garcia M. Adoración 92 637 20-11-92
Ornaba Garcia Amador 92 709
AYUNTAMIENTO: QUINTANA DEL CASTILLO 
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Diez Fernandez Santiago Y5 91 803 20-11-91
Garcia García Francisca 91 1.168
Garcua Cabezas Ascensión 91 672
González Cabezas Emilio 91 10.184
Ríos Tarazona Manuel 91 948
Suarez Garcia Julia 91 819
Diez Fernandez Santiago Y5 92 843 20-11-92
Garcia Garcia Francisca 92 1.226 11
Garcua Cabezas Ascensión 92 705 ••
González Cabezas Emilio 92 10.693 11
Ríos Tarazona Manuel 92 995
Rodríguez Bemardino 92 1.492 11
Rodríguez Cuesta Antonio 92 1.399 11
Suarez Garcia Julia 92 860 n
A YUNTAMIENTO: MAGAZDE CEPEDA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Juan Villadangos Pedro 91 572 20-11-91
Juan Villadangos Pedro 92 600 20-11-92
AYUNTAMIENTO: QUINTANA DEL CASTILLO
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y deArtistc-
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez González Francisco 89 43.231 20-11-89
Fernandez González Francisco 90 46.257 20-11-90
Fernandez González Francisco 91 49.495 20-11-91
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A YUNTAMIENTO: SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe
Principal
Fin periodo 
voluntario
Ramos Rodríguez David 87 10.897 20-11-87
Cabello Perrero Esteban 88 13.490 20-11-88
Ramos Rodríguez David 88 10.376
Ramos Rodríguez David 88 11.225
Rodríguez Martínez Lorenzo 88 29.980
Ramos Rodríguez David 89 11.561 20-11-89
Saneamientos Cuervo Riesco C.B 89 23.159
Garcia Fernandez Vidal 90 10.571 20-11-90
Martínez Garcia Francisco 90 57.819 ••
Ramos Rodríguez David 90 12.369
Saneamientos Cuervo Riesco C.B 90 24.780 ••
Sutra C.B 90 57.819
Bratos Villar Isaías 91 10.605 20-11-91
Diaz Garcia Julio Miguel 91 10.605 11
Garcia Fernandez Vidal 91 11.311 ••
Gravadur Comunid. Bienes 91 10.605 ••
Martínez Garcia Francisco 91 61.866
Ramos Rodríguez David 91 13.234 ••
Sansegundo Perdiguero M. Angel 91 10.605 ••
Sutra C.B 91 61.866
A YUNTAMIENTO: SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Prieto Prieto Serafín 89 2.708 31-05-89
Cabello De Abajo Isidoro 90 5.400 31-05-90
González Alvarez Angel 90 5.400
González González Angel 90 2.000
Martínez Garcia Francisco 90 5.400
Martínez González Benita 90 5.400
Panero Perez Pilar 90 5.400
Plastiscos Del Noroeste, SI. 90 13.200
Prieto Prieto Serafín 90 5.400
Vega Ramos Fidel 90 5.400
Alvarez Garcia José Ramón 91 5.400 31-05-91
Cabello De Abajo Isidoro 91 5.400 ••
Calvo Panero Daniel 91 5.400 11
Calvo Panero Ricardo 91 5.400 ••
Carro Rodríguez José Luis 91 14.100 11
Cuervo Barrios Pedro 91 5.400
Cuervo Barrios Pedro 91 700
Cuervo Meriel Victoriano 91 700
Domínguez González Juan J. 91 700
Garcia Fernandez Luis 91 700
Garcia Fernandez Luis 91 700
Garcia Martínez Sabina 91 11.400 ••
Garcia Prieto Maria 91 2.000
González Alvarez Angel 91 5.400
González Alvarez Francisco 91 5.400
González González Angel 91 2.000 ••
Martínez García Francisco 91 5.400 11
Martínez González Benita 91 5.400
Martínez Rubio Joaquin 91 2.000
Mijares Junco M. Angeles 91 11.400
Panero Perez Pilar 91 5.400
Plasticos De! Noroeste S.L. 91 13.200 u
Prieto Prieto Serafín 91 5.400 *•
Sánchez Cubi Alfonso 91 5.400
Vega Cabero Maria Asunción 91 5.400 ••
Vega Ramos Fidel 91 5.400
Alvarez Garcia José Ramón 92 5.400 31-05-92
Cabello De Abajo Isidoro 92 5.400 ••
Calvo Elena 92 5.400 ••
Calvo Panero Daniel 92 5.400
Calvo Panero Daniel 92 5.400
Calvo Panero Daniel 92 5.400
Calvo Panero Javier 92 2.000
Calvo Panero Javier 92 5.400 ••
Calvo Panero Ricardo 92 5.400
Carro Rodríguez José Luis 92 14.100 11
Cuervo Barrios Pedro 92 5.400
Cuervo Barrios Pedro 92 700 ••
Cuervo Cuervo Jesusa 92 700
Cuervo Meriel Victoriano 92 700
Cuervo Vega Daniel 92 2.000
Franco Martínez M. Del Amor 92 5.400
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Garcia Fernandez Luis+ 92 700
Garcia Fernandez Luis+ 92 700
Garcia González Cipriano 92 14.200
Garcia Martínez Sabina 92 11.400
Garcia Prieto Maria 92 2.000
González Alvarez Angel 92 5.400
González Alvarez Francisco 92 5.400
González González Angel 92 2.000
González González Angel 92 6.700
González González Serafín 92 2.000
González Villar Antonia 92 5.400
Manjon Villar Esteban 92 13.200
Martínez Cordero Victoriano 92 5.400
Martinez Garcia Francisco 92 5.400
Martínez González Benita 92 5.400 11
Mijares Junco M. Angeles 92 11.400
Panero Perez Pilar 92 5.400
Perez González Evaristo Angel 92 5.400
Plasticos Del Noroeste S.L. 92 13.200
Prieto Prieto Serafín 92 5.400
Ramos Rodríguez David 92 5.400
Riesco Martinez Antonio 92 11.400
Sánchez Cubi Alfonso 92 5.400
Vega Cabero María Asunción 92 5.400
Vega González Evaristo Angel 92 11.400
Vega Ramos Fidel 92 5.400
A YUNTAMIENTO: SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alonso Domínguez Fdo. Y Milagr 91 2.777 20-11-91
Alonso Garcia María De La O 91 762 11
Aria Cantón Ricardo 91 696 11
García Ramos Pilar 91 1.016 ••
Geijo Cuervo Juana 91 714
González Alonso Amparo 91 722 11
González Alonso Teresa 91 1.166
González González Agustin 91 1.273
González González José 91 1.462 ••
González Silva Leomsa 91 671 11
Martinez Martinez Aquilino 91 801 11
Martinez Martinez Tomas 91 1.194 11
Martinez Rodríguez Froilan 91 1.029
Rabanal González Antonio 91 2.458 11
Alonso Domínguez Fdo. Y Milagr 92 2.915 20-11-92
Alonso Garcia Maria De La O 92 800
Alonso González Cayetano 92 820 ••
Aria Cantón Ricardo 92 731 ••
Canseco Nistal Benito 92 668
Fernandez Gómez Eleuterio 92 669 ••
Garcia Ramos Pilar 92 1.067
.............. <na 92 750 ti
Geijo Ramos Marcelino 92 702 •i
González Alonso Amparo 92 758 h
González Alonso Teresa 92 1.225 ii
González González Agustin 92 1.371 m
González González Antonio 92 1.990 M
González González José 92 1.536 h
González Silva Leonisa 92 705 n
Martinez Martinez Aquilino 92 841
Martinez Martinez Tomas 92 1.254 h
Martinez Rodríguez Froilan 92 1.081 h
Rabanal González Antonio 92 2.581 h
Rio Gómez Joaquina 92 893 h
Villar Fuertes Vicente 92 1.544 ••
A YUNTAMIENTO: SAN JUSTO DE LA VEGA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Cooperativa San Justo 88 10.124 20-11-88
Garcia Dguez Antonio 88 12.841 ••
González Cantón Alberto 88 40.308 ••
González Cantón Juan Antonio 88 30.192
González Cantón Alberto 88 41.519
González Cantón Juan Antonio 88 31.100 ••
Vega Cordero Jesús 88 39.447
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Contribuyente Año
Importe
Principal
Fin periodo 
voluntario
Cooperativa San Justo 89 10.427 20-11-89
García Dominguez Antonio 89 13.226 H
González Cantón Alberto 89 42.764 H
González Cantón Juan Antonio 89 32.033 •1
Martínez Domínguez Pedro José 89 10.147 M
Vega Cordero Jesús 89 40.631
Cooperativa San Justo 90 13.966 20-11-90
García Dguez. Antonio 90 17.714 i»
González Cantón Alberto 90 57.274 •i
González Cantón Juan Antonio 90 42.901 ii
Marcos Blanco Antonio 90 68.595 n
Martínez Dominguez Pedro José 90 13.590 ii
Vega Cordero Jesús 90 54.417
Alonso Osorio Miguel 91 792 20-11-91
Cooperativa S. Justo 91 11.731 •i
Cuervo Dominguez Antonio 91 2.389 •i
Cuervo Garcia Clemente 91 513 ii
García Cepeda Francisco 91 1.813 •i
Garcia Garcia Andrés 91 878 •i
Garcia Martínez Benito 91 3.204 •i
Garcia Rodríguez Consuelo 91 4.400 ii
González Alonso Valentina 91 958 ii
González Cantón Alberto 91 48.110 •i
González Cantón Juan Antonio 91 36.037 •i
González González José 91 8.152 •i
González González Pedro 91 981 •i
Marcos Blanco Antonio 91 57.620 •i
Martínez Domínguez Pedro José 91 11.416 •i
Martínez González Adolfo 91 1.629 •i
Panero Perez Pilar 91 2.420 •i
Riesco Prieto Narcisa 91 2.122 •i
Rodríguez Perez Marcelina 91 4.137 •i
Sánchez Cubi Alfonso 91 9.778 H
Santos Cordero Heredia María 91 1.237 II
Vega Cordero Jesús 91 45.710 11
Alonso Osorio Miguel 92 832 20-11-92
Cordero González José María 92 4.448
Cruz Roja Española 92 8.107 20-11-92
Cuervo Abad Dolores 92 412 ii
Cuervo Domínguez Antonio 92 2.509 M
Cuervo Garcia Clemente 92 538 II
Diputación Provincial 92 39.094 H
Garcia Cepeda Francisco 92 1.904 H
Garcia Garcia Andrés 92 921 II
Garcia Martínez Antonio 92 402 II
Garcia Martínez Benito 92 3.365 II
Garcia Ramos Maria Pilar 92 7.782 w
Garcia Rodríguez Consuelo 92 4.620 II
González Alonso Valentina 92 1.006 H
González Cantón Alberto 92 50.515 II
González Cantón Juan Antonio 92 37.839 H
González González José 92 8.560 II
González González Pedro 92 1.030 M
González Martínez Isabel 92 406 *
Heredia Maria Santos Cordero 92 1.299 II
Heredia Maria Santos Cordero 92 629 M
Itumaga Pilar 92 3.511 H
Julián 92 1.866 M
Marcos Blanco Antonio 92 60.501 n
Martínez Domínguez Pedro José 92 11.987 H
Martínez González Adolfo 92 999 H
Panero Perez Pilar 92 2.541 ii
Perandones Cuervo Julián 92 470 ii
Rabanal Rodríguez Anacleto 92 2.395 H
Riesco Prieto Narcisa 92 2.228 II
Rodríguez Perez Marcelina 92 4.344 II
Sánchez Cubi Alfonso 92 10.267 II
Vega Cordero Jesús 92 47.995 H
Vega Vega Agapito 92 3.249 1«
Villar Fuertes Vicente 92 1.916 II
Villar Fuertes Vicente 92 2.136 M
.4 YUNTAMIENTO: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales
Contribuyente Año
Importe Fin periodo
Principal voluntario
Merino Rodríguez Francisco Jav 91 13.234 20-11-91
A YUNTAMIENTO: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fandino Fernandez Francisco Jo 91 13.200 31-05-91
Fandino Martínez Francisco Jo 91 14.200
Fandino Martínez Luis 91 5.400
Fandino Fernandez Freo. José 92 13.200 31-05-92
Fandino Martínez Freo. José 92 14.200
Fandino Martínez Luis 92 5.400
Garcia Conejero Antonio 92 5.400
A YUNTAMIENTO: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Carro Carro Julia 91 2.779 20-11-91
Fernandez Alonso Isidro 91 1.425
Cabrera Perez Jesús 92 2.804 20-11-92
Carro Carro Ana 92 2.675 ••
Cano Carro Julia 92 5.687
Fernandez Alonso Isidro 92 1.496
Rodríguez Garci*a M Antonia 92 1.338
A YUNTAMIENTO: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Cano Carro Ana 91 856 20-11-91
Cano Carro Julio 91 3.882
Criado Saez Encarnación 91 1.673
Ferruelo Castellano Flor 91 902 11
Pertó Villar Rosario 91 795 •I
Cano Carro Ana 92 898 20-11-92
Cano Carro Julio 92 4.076
Criado Saez Encarnación 92 1.756
Ferruelo Castellano Flor 92 947
Martínez García Dolores 92 960
Pena Ferruelo Miguel 92 1.592
Perez Villar Rosario 92 835
A YUNTAMIENTO: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: Transito de Ganado
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Garcia Palacios Freo Javier 91 1.925 20-11-91
Martínez Fernandez Elias 91 4.625
Garcia Palacio Freo. Javier 92 2.085 20-11-92
Peca Carrera Maria 92 50 11
A YUNTAMIENTO: SANTA COLOMBA DE SOMOZA
CONCEPTO: Desagües / Canalones
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alonso Fernandez Benigno Hros. 91 270 20-11-91
Alvarez Cadierno Herminia H 91 48
Ballesteros Panizo Andrés 91 108
Blanco Miguel 91 114 II
Blas Ibanez Manuel 91 108
Blas Iba°ez Maria 91 24
Cantón Arias Luis 91 132
Carrera Carrera José 91 102
Carrera Mata Manuel 91 108
Carro Carro Ana Hros. 91 204
Casas Valderrey Dionisio 91 72
Castellano Perez Tomas Hros. 91 36
Cepedano Escudero Esteban Y Fe 91 240
Cordero Fuente Hononno 91 54 11
Criado Gómez Concepción 91 192
Criado Sanz Encarnación 91 108 ••
Fernandez Blas Elias 91 96 II
Fernandez Blas Pilar 91 24 •1
Fernandez J Manuel 91 102
Ferruelo Castellano Florentina 91 174
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Contribuyente
Florez Acebo Gabina 
García Perez Andrés Y Hnos. 
Igareta José
Martínez Alonso Serafín 
Martínez Balbina
Martínez Fernandez Elias 
Martínez Marcelino
Palacio Fernandez Saturnino Y 
Perez Crespo M.Teresa Hros. 
Perez Villar Tomasa 
Prieto Cepedano Severino 
Prieto Cepedano Teresa 
Rio Josefa
Santiago Panizo Tomas 
Vega Francisco Hros.
Alonso Fernandez Benigno Hros. 
Alonso García Manuel Hros. 
Alonso Pollan Felix 
Alvarez Barrero Jesusa 
Mvarez Cadierno Herminia H 
Ballesteros Panizo Andrés 
Blanco Miguel 
Blas Iba°ez Manuel 
Blas Iba°ez Maria 
Cantón Arias Luis 
Carrera Carrera José 
Carrera Mata Manuel 
Carro Carro Ana Hros. 
Casas Valderrey Dionisio 
Castellano Perez Tomas Hors. 
Cepedano Escudero Esteban Y Fe 
Cordero De La Fuente Natividad 
Cordero Fuente Honorino 
Cnado Gómez Concepción 
Criado Sanz Encarnación 
Fernandez Blas Elias 
Fernandez Blas Pilar 
Fernandez J. Manuel
Ferruelo Castellano Florentina 
Ganso Emilio Del
Garcia Perez Andrés Y Hnos. 
Lorenzo Blanco Luis Hros. 
Mantecón Encarnación 
Martínez Alonso Serafín 
Martínez Balbina 
Martínez Encarnación 
Martínez Fernandez Elias 
Martínez Marcelino
Martínez Martínez Manuel 
Palacio Fernandez Saturnino Y 
Panizo Benavente Angel 
Pena Ferruelo Miguel Y Hnos. 
Perez Crespo M.Teresa Hros. 
Perez Villar Tomasa 
Polo Cepedano Tomas 
Prieto Domínguez Federico 
Rio Josefa
Rodríguez Etelvina 
Santiago Panizo Tomas 
Silvan Aquilino 
Silvan Martínez Isidro 
Silvan Rivera Isidro Hros 
Vega Francisco Hros. 
Ygareta José
Importe Fin periodo
Año Principal voluntario
91 180 ii
91 144 ••
91 180
91 96 ••
91 84 20-11-91
91 186
91 42
91 84 11
91 36
91 42
91 66
91 60 11
91 228 11
91 36 ••
91 180 11
92 270 20-11-92
92 66
92 96
92 60
92 48
92 108
92 114 u
92 108
92 24
92 132
92 102 11
92 108
92 204
92 TI
92 36
92 240 ••
92 78
92 54
92 192
92 108 ••
92 96
92 24 n
92 102
92 174
92 288
92 144 ••
92 162
92 72
92 96
92 84
92 24
92 186 ••
92 42 ••
92 180 ••
92 84
92 276
92 84 ••
92 36
92 42
92 48
92 84
92 228 20-11-92
92 66
92 36
92 156
92 60 ••
92 84
92 180
92 180 ••
A YUNTAMIENTO: SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Saurina Redondo Jaime Isidro 87 10.187 20-11-87
Fernandez Coello Roberto 88 14.990 20-11-88
Martínez González Manuel 88 17.987
Saurina Redondo Jaime Isidro 88 10.494
Mvarez Perez Armando 89 29.113 20-11-89
Fernandez Coello Roberto 89 16.174 ••
Fernandez Coello Roberto 89 10.351 *
Martínez González Manuel 89 1.940 ••
Martínez González Manuel 89 19.408 ••
Sánchez Sánchez José Mana 89 29.113 ••
Sánchez Sánchez Tomas 89 29.113 ••
Sánchez Sánchez Tomas 89 15.528 M
Saurina Redondo Jaime Isidro 89 11.323
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alvarez Perez Armando 90 31.150 20-11-90
Calvo Dueñas Maria Teresa 90 10.384
Fernandez Coello Roberto 90 10.384 •1
Fernandez Coello Roberto 90 11.075
Martínez González Antonio 90 10.384 11
Sánchez Sánchez José Maria 90 31.150 ••
Saurina Redondo Jaime Isidro 90 12.115
.Mvarez Perez Armando 91 33.330 20-11-91
Calvo Dueñas Maria Teresa 91 11.110 ••
Franco Vidal Eugenio Antonio 91 33.330 ••
Martínez González Antonio 91 11.110 ••
Martínez González Manuel 91 2.222 •i
Martínez González Manuel 91 22.222 h
Sánchez Sánchez José María 91 33.330 ••
Saurina Redondo Jaime Isidro 91 12.962
A YUNTAMIENTO: SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO: AGUA /BASURA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alvarez Martínez Francisco 92 800 20-11-92
Alvarez Martínez Ambrosio 92 800 •I
Casado Maestre Porfirio 92 800 11
Fernandez Coello Roberto 92 800 11
Fernandez Rabanal Tomas 92 800 'I
Garcia Miguelez Claudio Y Hm. 92 1.200
Iban Fernandez Angel 92 800
Llamas Perez Faustino 92 800 11
Llamas Sánchez Juan 92 800 ••
Martínez Martínez Gregorio 92 800
Malilla Garcia Fabian 92 800
Vega Marcos Eugenia 92 800
A YUNTAMIENTO: SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Mvarez Guerra Andrés 92 5.400 31-05-92
Mvarez Leonato José Justo 92 11.400 ••
Mvarez Leonato José Justo 92 11.400 11
Mvarez Leonato Miguel Angel 92 5.400
Mvarez Leonato Miguel Angel 92 6.700 11
Mvarez Martínez Mnbrosio 92 700 ••
Mvarez Perez Pedro Luis 92 1.200 ••
Arias Blanco M Del Carmen 92 5.400 ••
Arias Olivera José Manuel 92 5.400 ••
Benavides Benavides Jesús 92 23.500 ••
Bertolez Carrejo Francisco 92 5.400
Castillo Tanquerel Teodorico 92 5.400
Domínguez Blanco Laurentino 92 5.400 ..
Estrada Cerra Juan Lluis 92 11.400 11
Fernandez Benavides Enrique 92 5.400 •I
Fernandez Coello Roberto 92 13.200 11
Fernandez Coello Roberto 92 11.400 ••
Fernandez Fernandez Manuel J. 92 2.000
Fernandez Fernandez Micaela 92 5.400 •1
Fernandez Martínez Antonio 92 5.400 II
Fernandez Rodríguez José R. 92 5.400 '•
Franco Blanco Angel 92 5.400 11
Fulgueiras Fernandez Manuela 92 11.400 11
Garcia Mvarez Pedro 92 5.400 11
Garcia Fernandez Arsenio 92 2.000 ••
Garcia Fernandez Benito 92 5.400 ••
Garcia Vega M Presentación 92 2.000 'I
Garcia Vega Tomas 92 2.000 11
92 5.400 11
González Gómez Hernando 92 5.400 31-05-92
González Iglesias Sebastian 92 5.400 ••
Leonato Perez Hermelinda 92 5.400 ••
Leonato Perez Hermelinda 92 14.200 •i
Llamas Garcia Juan 92 5.400 •i
Llamas Sánchez Juan 92 2.000 •i
Llamas Sánchez Juan 92 2.000 H
Mallo Sánchez Mfonso 92 5.400 •I
Marcos Carreno Francisco 92 5.400 H
Martínez González Antonio 92 2.000 II
Martínez Rubio José Manuel 92 11.400 II
Martínez Sánchez Blas 92 5.400 II
Martínez Vidal Domiciano 92 5.400 M
Modison S.L 92 13.200 M
Nascimento Faioes A. 92 11.400 ••
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Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Perez Benavides Fermín 92 5.400
Perez Benavides Jesús 92 700
Perez Folgado Villanueva 92 5.400
Perez Villanueva Juan Antonio 92 5.400
Perón García Gerardo 92 5.400
Quintanilla Marcos Isidro 92 5.400
Quintanilla Marcos Pedro I 92 11.400
Quintanilla Marcos Pedro I 92 13.200
Ramos Millet Miguel Angel 92 5.400
Rueda Prada Maria Concepción 92 5.400
Sánchez Sánchez Jesús Sabino 92 700
Sánchez Sánchez Jesús 92 5.400
Sánchez Sánchez Jesús 92 5.400
Sánchez Sánchez Jesús 92 5.400
Sánchez Sánchez José Maria 92 23.500
Sánchez Sánchez Tomas 92 13.200
Sánchez Sánchez Tomas 92 2.000
Santos González José Ernesto 92 5.400
Saurina Redondo Jaime 92 11.400
Villanueva González Beatriz 92 6.700
A YUNTAMIENTO: SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Mallo Antonuo Y1 Hm. 88 1.330 20-11-88
Mallo Antonuo Y1 Hm. 89 1.396 20-11-89
Villanueva Lazare M-consuelo 89 13.519
Alba Alba Pedro 90 30.343 20-11-90
Alvarez Angeles 90 1.313 M
Arias Francisco 90 1.615 M
García David 90 2.934 ••
González Dieguez Leoncio 90 11.648 20-11-90
González Tomas 90 6.137 M
Mallo Victorino 90 1.512 II
Marcos Sánchez Maria Rosa 90 12.063 H
Martínez Antonino 90 1.605 II
Martínez Diego 90 9.298 II
Martínez Estefanía 90 2.668 II
Martínez Nicolás Hr - 90 1.339 n
Sanchez Micaela Hr. 90 3.746 ii
Villanueva Consuelo 90 2.442
Alba Alba Pedro 91 45.514 20-11-91
Alegre Trigal Manuela 91 3.356 •i
Alegre Villadangos Francisco 91 2.265 ii
Alvarez Angeles 91 1.970 •i
Alvarez Fernandez José María 91 u
Alvarez Mallo José Benito 91 3.283 •i
Alvarez Mallo Manuel 91 3.174 •i
Alvarez Martínez Ambrosio 91 4.015 •i
Alvarez Sánchez Alonso 91 2.089 ii
Alvarez Sánchez Antonio 91 3.179 H
Alvarez Sánchez Leoncio 91 5.218 II
Arias Francisco 91 II
Arias Martínez Ferinin 91 II
Arias Vicente 91 ||
Barrallo Daniel 91 H
Barrioluengo Reoon Bienvenido 91 H
Cabrera Mallo Tomas Hr. 91 H
Candanedo Garcia José Ramón 91 ,,
Carrizo Angela 91 H
Celadilla Garcia Marcelino 91 M
Consuelo Franco Piedad 91 M
Diez Martínez Teresa 91 ..
Domínguez Mallo Felipe 91 H
Fernandez Fernandez Luisa 91 M
Fernandez Garcia Maria 91
Fernandez González Apolinar 91 *
Fernandez González Jesús 91
Fernandez Matilde 91
Fernandez Villadangos Florenci 91
Perrero Alonso Maria 91 M
Perrero Fernandez Rafaela 91
Franco Antolina Hr. 91
Franco Fernandez Damian 91
Franco Franco Antolina Hr. 91
Franco Franco José Y 1 91
Garcia David 91 4.401 ■
Gómez Natal Javiera
González Dieguez Leoncio 91
1.507 20-11-91
González Franco Isidro 91
González Juan Gaspar 91
González Sánchez Antonio 91 1.532 •
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
González Tomas 91 9.205 20-11-91
González Trigal Emiliano 91 1.456 II
Iglesias Franco Ana 91 1.885 ••
Illasa Carmen 91 1.779 »
Juan Sarmiento Aurora 91 3.144 II
Juan Vega José 91 1.968 '1
Junquera María 91 1.472 II
Lanero Carrizo Eulogio 91 1.671 II
Lanero Carrizo Isidro 91 1.401 II
Mallo Clotilde (villanueva) 91 1.315 II
Marcos Juan Antonio 91 1.385 .11
Marcos Sánchez Maria Rosa 91 18.095 II
Martínez Andrés 91 1.831 II
Martínez Antonino 91 2.408 II
Martínez Carrizo Ambrosio 91 1.883 II
Martínez Carrizo Hermenegilda 91 2.212 II
Martínez Carrizo Pascuala 91 3.333 II
Martínez Diego 91 13.947 II
Martínez Estefanía 91 4.002 II
Martínez Perrero Santos 91 1.365 II
Martínez Martínez Francisca 91 3.308 II
Martínez Martínez José Hr. 91 7.926 II
Martínez Nicolás Hr - 91 2.009 II
Martinez Paz Maria 91 1.681 II
Martínez Santos 91 1.906 II
Martínez Venancio 91 1.942 II
Mayo Demetrio 91 1.775 II
Mayo Mayo Santos 91 1.377 II
Mayo Sánchez Maria - Menor - 91 1.464 II
Mayo Sánchez Rafael 91 1.644 II
Mayo Victorino 91 2.268 II
Miguelea Burgo Ignacio 91 1.324 II
Perez Mallo Antonio 91 4.381 II
Perez Mallo Juan Antonio 91 7.351 II
Perez Perez Toribio 91 1.357 II
Prieto Fernandez Aníbal 91 2.801 II
Redondo Diego 91 2.438 II
Renon Franco Antonio 91 1.352 II
Reoon Martínez Andrés 91 3.196 II
Renon Martínez Manuela 91 4.733 II
Sánchez Alvarez Victorino 91 1.428 II
Sánchez Mallo Antonio 91 2.461 II
Sánchez Micaela Hr. 91 5.618 II
Sánchez Miguel Hr. 91 1.333 II
Trigal Franco Francisco 91 5.208 II
Trigal Prieto Antonio 91 4.223 II
Vaca Domínguez Micaela 91 1.488 II
Villadango Prieto Filomena 91 1.323 II
Villadangos Prieto Pablo 91 1.630
Villanueva Consuelo 91 3.662 20-11-91
Villanueva Lazara M-consuelo 91 11.605 11
Alba Alba Pedro 92 47.790 20-11-92
Alegre Trigal Manuela 92 3.524 •i
Aller Juan Román 92 1.443 n
Alvarez Angeles 92 2.068 •i
Alvarez Fernandez José María 92 1.579 •i
Alvarez Mallo José Benito 92 3.447 ii
Alvarez Mallo Manuel 92 3.333 ii
Alvarez Martínez Ambrosio 92 4.215 ii
Alvarez Sánchez Antonia 92 3.338 •i
Alvarez Sánchez Leoncio 92 5.478 ii
.Arias Francisco 92 2.544 n
.Arias Martínez Fermin 92 1.603 n
Arias Vicente 92 1.726 ii
Barrallo Daniel 92 1.657 •i
Barrioluengo Re^on Bienvenido 92 1.681 n
Cabrera Mallo Tomas Hr. 92 3.116 ■i
Candanedo Garcia José Ramón 92 2.934 H
Capellán Fernandez Gervisino 92 1.542 ii
Carrizo Angela 92 2.249 H
Celadilla García Marcelino 92 1.682 II
Consuelo Franco Piedad 92 1.663 II
Diez Martínez Teresa 92 1.677 •I
Domínguez Mallo Felipe 92 1 44Q II
Fernandez Fernandez Luisa 92 3.248 II
Fernandez Garcia Maria 92 ||
Fernandez González Jesús 92 II
Fernandez Joaquín Y 5 Hm. 92 1.351 II
Fernandez Martínez Antonio 92 II
Fernandez Matilde 92 II
Fernandez Villadangos Florencio 92 ||
Perrero Alonso María 92 II
Perrero Blanco Petra Y Isabel 92 H
Perrero Fernandez Rafaela 92
Franco Antolina Hr. 92 H
Franco Fernandez Damian 92
Franco Franco José Y 1 92
Franco Trigal David 92 14.670 -
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Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fuente Trinidad Hr. 92 1.481
Garcia David 92 4.621
García Pablo 92 5.118
Gómez Natal Javiera 92 1.582
González Benavides José 92 1.487
González Dieguez Leoncio 92 18.346
González Francisco 92 1.338
González Franco Isidro 92 2.878
González Juan Gaspar 92 1.519
González Sánchez Antonio 92 1.609
González Trigal Emiliano 92 1.528
Iglesias Franco Ana 92 1.979
lllasa Carmen 92 1.868
Juan Sarmiento Aurora 92 3.301
J ose 92 2.066 20-11-92
Junquera Maria 92 1.545 20-11-92
Lanero Carrizo Eulogio 92 1.755
Lanero Carrizo Isidro 92 1.471 11
Mallo Clotilde (villanueva) 92 1.381
Marcos Juan Antonio 92 1.455
Martínez Andrés 92 1.923 11
Martínez Antonino 92 2.528
Martínez Buenaventura 92 1.324
Martínez Carrizo Ambrosio 92 1.977
Martínez Carrizo Hermenegilda 92 2.323
Martínez Carrizo Pascuala 92 3.500 11
Martínez Diego 92 14.644
Martínez Estefanía 92 4.202
Martínez Perrero Santos 92 1.434 11
Martínez Garcia Serafín 92 2.143
Martínez Lorenzo 92 1.340
Martínez Martínez Francisca 92 3.473
Martínez Nicolás Hr- 92 2.109
Martinez Paz Maria 92 1.766
Martínez Perez Jesús 92 1.953
Martínez Santos 92 2.002
Martínez Venancio 92 2.039
Mayo Mayo Santos 92 1.446 11
Mayo Sánchez Josefa 92 1.406 11
Mayo Sánchez Maria - Menor - 92 1.537
Mayo Sánchez Rafael 92 1.726 11
Mayo Victorino 92 2.381
Miguelez Burgo Ignacio 92 1.391
Perez Mallo Antonio 92 4.600 11
Perez Mallo Juan Antonio 92 7.718
Perez Martínez Petronila 92 1.399
Perez Perez Toribio 92 1.425 ••
Prieto Fernandez Aníbal 92 2.941
Redondo Diego 92 2.560
Renon Franco Antonio 92 1.419
Recon Martínez Andrés 92 3.356 11
Sánchez Alvarez Victorino 92 1.499
Sánchez Mallo Antonio 92 2.584
Sánchez Miguel Hr. 92 1.400
Sánchez Pilar Hr. 92 1.304
Sánchez Redondo Virgilio 92 1.318 11
Sánchez Sánchez Francisco (may 92 1.678
Sánchez Sánchez Isabel Y Ihm 92 2.248 ••
Trigal Franco Francisco 92 5.468
Trigal Juan 92 1.323
Trigal Prieto Victorina 92 1.616
Vaca Domínguez Micaela 92 1.562 ••
Vega Garcia Josefa 92 2.207
Vega Marcelino 92 1.844 11
Villadango Prieto Filomena 92 1.389
Villadangos Villadangos Pedro 92 1.331
Villanueva Consuelo 92 3.845 11
Villanueva Lazare M-consuelo 92 12.185
Zuloaga Martínez Antero 92 1.339
A YUNTAMIENTO: SANTA MARINA DEL REY
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alvarez Barrallo Antonino 91 1.710 20-11-91
Alvarez Barrallo Antonio 91 930 II
Alvarez Martínez Ambrosio 91 1.403 II
Alvarez Martínez Ambrosio 91 7.865 *
Franco González Felipe 91 1.441 II
Juan Trigal José 91 1.011 II
Sdad Recreativa Amigos Pr 91 2.431
Alvarez Barrallo Antonino 92 1.795 20-11-92
Alvarez Barrallo Antonio 92 977 ii
Alvarez Fernandez Petra 92 1.605 ••
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alvarez Martínez Ambrosio 92 1.474
Alvarez Martínez Ambrosio 92 8.259
Fernandez Marcos José 92 1.924 11
Franco González Felipe 92 1.514
Juan Trigal José 92 1.062
Perez Calderón Luis 92 887
Sdad Recreativa Amigos Pr 92 2.552 11
Vega Perez Amparo 92 1.426
A YUNTAMIENTO: SANTIAGO MILLAS
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
I
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Andrés González Francisco 85 2.250 31-05-85
Andrés González Angel 91 11.400 31-05-91
Andrés González Francisco 91 5.400 11
Blanco Linan M. Jesús 91 5.400 ••
Castro Martínez M. Del Camino 91 5.400 ••
Fernandez Fernandez Germán 91 700 ••
Fernandez Fernandez Germán 91 700 11
López Picorel José 91 700
Vidales Perez Evaristo 91 700
Andrés González Angel 92 14.200 31-05-92
Andrés González Angel 92 11.400 ••
Andrés González Francisco 92 5.400
Blanco Linan M. Jesús 92 5.400 ••
Castro Martinez M. Del Camino 92 5.400 ••
Fernandez Fernandez Germán 92 700
Fernandez Fernandez Germán 92 700 ••
López Picorel José 92 700 ••
Rodríguez Prieto Benito 92 700 ••
Vidales Perez Evaristo 92 700
A YUNTAMIENTO: SANTIAGO MILLAS
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Cabo Celada Maria De 91 1.950 20-11-91
Martínez Martínez Eugenio 91 1.620 11
Prieto Garcia Roque 91 2.410
Bolacos González Hipólito 92 1.442 20-11-92
Cabo Celada Maria De 92 2.047 11
Martínez Martínez Eugenio 92 1.700
Perez Seco Francisca Hros 92 1.405
Prieto Garcia Roque 92 2.530
Vega Alonso Pilar 92 1.885
A YUNTAMIENTO: SANTIAGO MILLAS
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Ares San Martin Benito 91 929 20-11-91
Bolanos González Hipólito 91 1.019
Franco Franco Francisca 91 891
Pollan Luengo Santiago 91 1.869
Rodríguez Llanos Santiago 91 1.761 11
Rodríguez Luengo Santiago 91 3.040
Ares San Martin Benito 92 976 20-11-92
Bolanos González Hipólito 92 1.070
Franco Franco Francisca 92 936
Pollan Luengo Santiago 92 1.963 M
Rodríguez Llanos Santiago 92 1.849 11
Rodríguez Luengo Santiago 92 3.193 11
A YUNTAMIENTO: SANTIAGO MILLAS 
CONCEPTO: DESAGÜES/CANALONES
Contribuyente Año
Importe
Principal
Fin periodo 
voluntario
Blas Seco Lidia 91 593 20-11-91
Bolacos González Hipólito 91 2.063 ••
Pollan Luengo Santiago 91 3.784 *
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Contribuyente
Importe Fin periodo
Año Principal voluntario
Rodríguez Llanos Santiago 91 3.564
Rodríguez Luengo Santiago 91 6.154 *
Vara Martínez Antonio 91 742
Blas Seco Lidia 92 593 20-11-92
Bolacos González Hipólito 92 2.063
Garcia Rodríguez Benedicta 92 4.097
Nieto Miranda Francisca 92 1.813 ••
Nistal Bedia Rosaura 92 2.354
Folian Luengo Santiago 92 3.784
Rodríguez Llanos Santiago 92 3.564
Rodríguez Luengo Santiago 92 6.154 n
Vara Martínez Antonio 92 742
A YUNTAMIENTO: SANTIA GO MILLAS 
CONCEPTO: Arbitrios Municipales Varios.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alonso Francisco Hros 85 22.415 20-11-85
Garcia Flonnda Hros. 85 10.795
González Vicente Hors. 85 18.435 11
Otero Rejones Ramona Hros. 85 11.365
Blas Seco Lidia Hros 88 11.075 20-11-88
Pascual Rodríguez Julián 91 10.200 20-11-91
Rodríguez Antonio Miguel 91 300 u
Rodríguez Antonio Miguel 92 300 20-11-92
A YUNTAMIENTO: TRUCHAS
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Colinas Perez Baltasar 87 10.897 20-11-87
Moran Santamaría Alfredo 87 10.897 ••
Transportes Derribos Construcc 87 24.014 *
Moran Santamaría Alfredo 88 11.225 20-11-88
Gómez Fernandez Vicente 89 23.159 20-11-89
Moran Santamaría Alfredo 89 11.561 ••
Ropel S.A 89 11.561 ••
Fernandez Gallego Antonio 90 12.369 20-11-90
Gómez Fernandez Vicente 90 24.780 ••
Moran Santamaría Alfredo 90 12.369
Fernandez Gallego Antonio 91 13.234 20-11-91
Gómez Fernandez Vicente 91 26.515 ••
Luis Teruelo Margarita De 91 13.234
Moran Santiamaria Alfredo 91 13.234 »
Reyes Jones Rodríguez Y José G 91 91 10.605 11
A YUNTAMIENTO: TRUCHAS
CONCEPTO: AGUA /BASURA
Contribuyente
Madero Rodríguez Nicanor
Madero Rodríguez Nicanor
Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
91 1.908 20-11-91
92 1.908 20-11-92
AYUNTAMIENTO: TRUCHAS
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periode 
voluntario
Marcos González Faustino 91 5.400 31-05-91
Román Martínez Manuel 91 5.400
Marcos González Faustino 92 5.400 31-05-92
Román Martínez Manuel 92 5.400
A YUNTAMIENTO: TRUCHAS
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza RUSTICA
Contribuyente Año
importe 
Principal
Fin periodt 
voluntario
Casado Fernandez Andrés 91 2.148 20-11-91
Cuadrado Carrera Rogelio 91 1.406 11
Escudero Carbajo Cesáreo 91 1.978
Feliz Rodríguez Avelino 91 1.812 11
Fernandez Lorenzo Ana María 91 1.651
Gallego Dominguez Lisardo 91 1.385
Gallego Lorden Francisca 91 1.760
Gallego Lorden Gerardo 2 91 2.336 11
Garcia Arias José 91 1.428
Jorden Moura Daniel 91 1.612
Liebana Pelaez Benigno -mayor- 91 1.524
Liebano Liebano Hros Victorio 91 1.871
Liebano Losada Eulogia 91 3.097 11
Liebano Rodríguez Joaquina 91 1.459 11
Llanos Liebana Camilo 91 1.425
Loreden Alonso Fidel 91 1.659 11
Luis Alonso Ramón 91 2.112 20-11-91
Madero Losa Delfín 91 2.099 ti
Martínez Román Maria 1 91 1.765
Pozos Sánchez Casimira 91 1.676
Presa Rodríguez Encarnación 91 1.413
Román Garcia Cesáreo 91 1.548
Vocero Martínez Maria Antonia 91 1.423
Casado Fernandez Andrés 92 2.256 20-11-92
Cuadrado Carrera Rogelio 92 1.476 ••
Escudero Carbajo Cesáreo 92 2.077
Gallego Dominguez Lisardo 92 1.454
Gallego Lorden Francisca 92 1.848
Gallego Lorden Gerardo 2 92 2.452 11
Garcia Arias José 92 1.499 11
Garcia Martínez Nataldina 92 1.343
Liebana Pelaez Benigno -mayor- 92 1.600
Liebano Losada Eulogia 92 3.252
Liebano Rodríguez Joaquina 92 1.531 11
Lielbano Liebano Hros Victorio 92 1.965
Loreden Alonso Fidel 92 1.742
Luis Alonso Ramón 92 2.217
Luis Alonso Ramón 92 1.496
Madero Losa Delfín 92 2.204
Martínez Garcia Isidoro 92 1.327
Martínez Rio José 1 92 2.015
Martínez Román Maria 1 92 1.853
Martínez Román Rafael 92 1.400
Moran Martínez José 92 1.873
Muelas Garcia Avelina 92 1.325
Pacho Garcia Paulino 92 1.329
Pozos Sánchez Casimira 92 1.760 11
Presa Rodríguez Encarnación 92 1.484
Rio Calvo Manuel 92 1.337 n
Román Garcia Cesáreo 92 1.625
Román Majias Jesús 92 1.392 11
Vocero Martínez Maria Antonia 92 1 494
A YUNTAMIENTO: TRUCHAS
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Liebana Rodríguez M. Rosa 91 897 20-11-91
Callejo Moran Juan 92 1.089 20-11-92
González Alonso Raúl 92 1.340 II
Liebana Rodríguez M. Rosa 92 942 II
Lorden Alonso David 92 891
A YUNTAMIENTO: TRUCHAS
CONCEPTO: TRANSITO DE GANADO
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Vizcaíno Martínez Amelia 91 100 20-11-91
Vizcaíno Martínez Amelia 92 100 20-11-92
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AYUNTAMIENTO: TRUCHAS
CONCEPTO: Desagües / Canalones
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Anta Carrera Antonia 91 1.000 20-11-91
Anta Carrera Sabina 91 1.000
Cuadrado Carrera Rogelio 91 1.000 11
Eras Poveda Gonzalo 91 1.000
Gallego Mateo 91 1.000
Liebana Rodríguez M. Rosa 91 1.000
Losada Vocero Eusebia 91 1.000
Martínez Calvete Manuela 91 1.000
Moran Manuela 91 1.000
Presa Lorenzo Isabel 91 1.000 ••
Presa Martínez Juna 91 1.000 M
Presa Muelas Obdulia 91 1.000 H
Román Román Jesús 91 1.000 11
Román Román Rogelia 91 1.000
Simón Alvarez Angel Y Uno 91 1.000
Zamorano Pelaez José 91 1.000
Anta Carrera Antonia 92 1.000 20-11-92
.Anta Carrera Sabina 92 1.000
Arias Liebana Manuel 92 1.000 *
Cuadrado Carrera Rogelio 92 1.000 11
Gallego Mateo 92 1.000 11
González Liebana Angel 92 1.000 11
Heras Poveda Gonzalo 92 1.000 n
Liebana Carracedo José 92 1.000 ••
Liebana Rodríguez M. Rosa 92 1.000 **
Martínez Calvete Manuela 92 1.000 11
Moran Manuela 92 1.000
Nogar Escudero Nemesia 92 1.000
Pajares Moran Manuel 92 1.000
Presa Lorenzo Isabel 92 1.000
Presa Martínez Juan 92 1.000
Presa Muelas Obdulia 92 1.000 11
Román Román Jesús 92 1.000 u
Román Román Rogelia 92 1.000 n
Simón Alvarez Angel Y Hno 92 1.000 11
Zamorano Pelaez José 92 1.000
AYUNTAMIENTO: TURCIA
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Martínez Perez José 87 10.897 20-11-87
Martínez Perez José 88 10.376 20-11-88
Martínez Perez José 88 11.225
Martínez Perez José 89 11.561 20-11-89
Martínez Perez José 90 12.369 20-11-90
Aplicaciones Electrotecni.Cb. 91 6.617 20-11-91
García Perez José Luciano 91 13.234 •*
Martínez Perez José 91 13.234
A YUNTAMIENTO: TURCIA
CONCEPTO: AGUA /BASURA
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Garcia Marcos Manuel 87 1.000 20-11-87
González Perez Francisco 87 1.000
Garcia Marcos Manuel 88 1.000 20-11-88
Majo Alvarez José Maria 88 382
Majo Alvarez José María 88 382
Fernandez Fernandez Julia 89 382 20-11-89
Fernandez Fernandez Julia 89 636
Majo Alvarez José Maria 89 636 M
Majo Alvarez José María 89 382
Coproe 90 636 20-11-90
Coproe 90 636
Fernandez Fernandez Julia 90 636
Fernandez Fernandez Julia 90 636
Majo Alvarez José María 90 636
Majo Alvarez José María 90 636
Domínguez Martínez Laurentino 91 1.300
Fernandez Cabrera Ricardo 91 1.511
Fernandez Cabrera Ricardo 91 1.797
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez Fernandez Ricardo 91 3.000 20-11-91
Fernandez Fernandez Julia 91 636
Fernandez Fernandez Julia 91 636
Majo Alvarez José María 91 636
Majo Alvarez José María 91 636
Sánchez Perez Emiliano 91 1.300
Alvarez Perez Angel 92 636 20-11-92
Bar La Ruta 92 3.000
Domínguez Martínez Laurentino 92 1.300 ••
Fernandez Cabrera Ricardo 92 636
Fernandez Cabrera Ricardo 92 636 ••
Fernandez Fernandez Julia 92 636 M
Fernandez Fernandez Julia 92 636
Majo Alvarez José María 92 636
Majo Alvarez José María 92 636 ••
Rodríguez Iglesias Isauro 92 1.300
Rodríguez Iglesias Isauro 92 636
Sánchez Perez Emiliano 92 1.300 11
A YUNTAMIENTO: TURCIA
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Martínez Perez José 90 11.400 31-05-90
Garcia Hermanos Cdad. Bienes 91 13.200 31-05-91
Garcia Hermanos Cdad. Bienes 91 13.200 H
González López Ceferino 91 700 11
González Malilla Francisco 91 5.400 '•
Martínez Perez M. Beatriz 91 5.400 11
Martínez Perez José 91 11.400 11
Martínez Perez José 91 5.400 ••
Martínez Perez José 91 11.400
Sánchez Delgado Fernando 91 5.400 11
Garcia Hermanos Cdad. Bienes 92 13.200 31-05-92
Garcia Hermanos Cdad. Bienes 92 13.200
Garcia Perez José Luciano 92 6.700 ••
González López Ceferino 92 700
González Malilla Francisco 92 5.400 u
González Malilla Francisco 92 5.400
Lastra Dieguez David 92 2.000
Martínez Perez M. Beatriz 92 5.400
Martínez Perez M. Beatriz 92 5.400 11
Martínez Perez José 92 5.400
Martínez Perez José 92 11.400 u
Martínez Perez José 92 11.400 ••
Sánchez Delgado Fernando 92 5.400 11
AYUNTAMIENTO: TURCIA
CONCEPTO: SOLARES
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Martínez Francisca 89 1.480 20-11-89
Alvarez Martínez Romualdo 90 22.795 20-11-90
Arias Evaristo 90 2.588 11
Martínez Diego 90 1.421 ••
Perez Manuel 90 1.752
Sánchez Sabino 90 1.783 M
Alvarez Chaco Justo 91 3.565 20-11-91
Fernandez Garcia Magin 91 1.581 ••
Perrero Perrero Marina 91 2.608 ••
Garcia Martínez José 91 3.640 ••
Martínez González Agustina 91 3.428
Martínez Lastra Secundino 91 2.019 ••
Martínez Martínez Leonor 91 1.706 ••
Perez Mayo Juan A. . 91 1.366
Sánchez Garcia Bernardo 91 1.441
Alvarez Benjamín 92 1.356 20-11-92
Alvarez Chaco Justo 92 3.743
Fernandez Garcia Magin 92 1.660
Fernandez Nistal Hnos 92 1.425 M
Perrero Perrero Marina 92 2.739
Garcia Martínez José 92 3.821
Marcos Perez Agustín Y 1 92 3.590 »
Martínez González Agustina 92 3.599 11
Martínez Lastra Secundino 92 2.120
Martínez Martínez Leonor 92 1.791 ••
Perez Mayo Juan A. 92 1.435
Perez Mielgo Tomas 92 1.343 ••
Sánchez Garcia Bernardo 92 1.513
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A YUNTAMIENTO: TURCIA
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Pablos Perez Manuel 91 798 20-11-91
Perez Carrizo Secundino 91 1.061
Rodríguez Hevia José Luis 91 8.310
Pablos Perez Manuel 92 838 20-11-92
Perez Carrizo Secundino 92 1.114
Rodríguez Hevia José Luis 92 8.726
A YUNTAMIENTO: TURCIA
CONCEPTO: ALCANTARILLADO
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Fernandez Cabrera Ricardo 90 1.000 20-11-90
Fernandez Fernandez Julia 91 1.000 20-11-91
Majo Alvarez José Maria 91 1.000
Fernandez Fernandez Julia 92 1.000 20-11-92
Majo Alvarez José María 92 1.000
Rodríguez Iglesias Isauro 92 1.000
A YUNTAMIENTO: EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Cordero Monroy M. Victoria 87 10.187 20-11-87
Lanera Industrial Maragata 87 23.438 11
Lanera Industrial Maragata 87 19.786 ••
Lanera Industrial Maragata 87 17.102
Cordero Monroy M. Victoria 88 10.494 20-11-88
Lanera Industrial Maragata 88 20.288 ••
Lanera Industrial Maragata 88 17.140 *
Lanera Industrial Maragata 88 14.818 ••
Lanera Industrial Maragata 88 22.317 ••
Lanera Industrial Maragata 88 18.854
Lanera Industrial Maragata 88 16.298
Lanera Industrial Maragata 88 24.114
Lanera Industrial Maragata 88 20.387 ••
Lanera Industrial Maragata 88 17.623
Cordero Monroy M. Victoria 89 10.809 20-11-89
Lanera Industrial Maragata 89 24.875
Lanera Industrial Maragata 89 20.996
Lanera Industrial Maragata 89 18.144
Cordero Monroy M. Victoria 90 11.565 20-11-90
Lanera Industrial Maragata S.A 90 26.607
Lanera Industrial Maragata S.A 90 22.474 •i
Lanera Industrial Maragata S.A 90 19.421
Centeno Martínez José Luis 91 10.605 20-11-91
Cordero Monroy M. Victoria 91 12.373
Cornejo Pablos Santiago 91 10.605
Lanera Industrial Maragata S.A 91 10.605
Lanera Industrial Maragata S.A 91 28.436
Lanera Industrial Maragata S.A 91 24.051 *
Lanera Industrial Maragata S.A 91 10.605 •i
Lanera Industrial Maragata S.A 91 20.756
Martínez Fernandez M. Luisa 91 10.605 •*
A YUNTAMIENTO: EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: AGUA /BASURA
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Centeno Martínez José Luis 91 2.100 20-11-91
Centeno Martínez José Luis 91 2.100 II
Cordero Alonso J Miguel 91 2.100 •I
Guerrero Cabo De Pedro 91 2.100 II
Martínez García Pablo 91 2.100 II
Martínez Martínez Maria Cruz 91 2.100 N
Alonso García José Miguel 92 1.000 W
Alonso Garcia José Miguel 92 2.100 •I
Centeno Martínez José Luis 92 2.100 II
Centeno Martínez José Luis 92 2.100 H
Cordero Alonso J. Miguel 92 2.100
Contribuyente Año
Importe
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez Gallego Inocencio 92 2.100 -
Guerrero Cabo De Pedro 92 2.100
Martínez Martínez Maria Cruz 92 2.100 1'
A YUNTAMIENTO: EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Importe
Contribuyente Año Principal
Fin periodo 
voluntario
Cordero Geijo Lorenzo 91 2.000 31-05-91
Quintana Quintana Aníbal 91 5.400
Cordero Geijo Lorenzo 92 2.000 31-05-92
Fernandez Picorel Francisco 92 2.000
Quintana Quintana Anibal 92 5.400
A YUNTAMIENTO: EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alonso Fernandez José 91 846 20-11-91
Gallego Palacio Ricardo 91 1.397 II
Matanzo Alonso Josefa 91 885
Alonso Fernandez José 92 888 20-11-92
Gallego Palacio Ricardo 92 1.466 •i
Matanzo Alonso Josefa 92 930 11
Mures Fernandez Manuel 92 1.086 11
A YUNTAMIENTO: EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Limasa 85 19.980 20-11-85
Cabo Cordero Maria Luz 91 1.341 20-11-91
Huerga Moran Teresa 91 773
Cabo Cordero Maria Luz 92 1.408 20-11-92
Fernandez Palacio Antonio 92 1.621 '1
Huerga Moran Teresa 92 812
A YUNTAMIENTO: EL VAL DE SAN LORENZO
CONCEPTO: Alcantarillado
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntarioContribuyente Año
Limasa 85 14.000 20-11-85
Limasa 85 14.000 20-11-85
Centeno Martínez José Luis 91 1.000 20-11-91
Cordero Martínez Miguel 91 14.000 ••
Geijo Palacio Eligió 91 1.000
Herrero De Cabo Pedro Antonio 91 1.000 11
Martínez Geijo Eugenio 91 1.000
Perez Martínez Amalia 91 1.000
Puertas De Castro José 91 1.000
Centeno Martínez José Luis 92 1.000 20-11-92
Cordero Martínez Miguel 92 14.000 11
Fernandez Gallego Inocencio 92 1.000 •i
Herrero De Cabo Pedro Antonio 92 1.000
Martínez Geijo Eugenio 92 1.000
Perez Martínez Amalia 92 1.000
A YUNTAMIENTO: VALDERREY
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alonso Fernandez Rogelio 87 21.830 20-11-87
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Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alonso Fernandez Rogelio 88 20.790 20-11-88
Alonso Fernandez Rogelio 88 22.485 11
Alonso Fernandez Rogelio 89 23.159 20-11-89
Alonso Fernandez Rogelio 91 26.515 20-11-91
AYUNTAMIENTO: VALDERREY
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez Seijas Ramos 91 2.000 31-05-91
Iglesias Garcia Pascual 91 5.400 ••
Iglesias Garcia Pascual 91 5.400 ••
Lamas Martínez Ignacio 91 2.000 ••
Lamas Martínez Ignacio 91 1.200 11
Lamas Martínez Ignacio 91 5.400 M
Panduro González José Luis 91 2.000 11
Renones González Bernardo 91 5.400 ••
Vega Martínez Francisco Javier 91 5.400 11
Vega Martínez Francisco Javier 91 11.400
Alonso Prieto Benito 92 5.400 31-05-92
Fernandez Seijas Ismael 92 2.000
Iglesias Garcia Pascual 92 5.400
Iglesias Garcia Pascual 92 5.400
Lamas Martínez Ignacio 92 5.400
Lamas Martínez Ignacio 92 2.000
Lamas Martínez Ignacio 92 1.200
Lamas Martínez Ignacio 92 5.400
Panduro González José Luis 92 2.000 11
Renones González Bernardo 92 5.400 u
S.A.T. N-2985 Virgen Camino 92 11.400 11
Vega Martínez Francisco Javier 92 5.400
Vega Martinez Francisco Javier 92 11.400
AYUNTAMIENTO: VALDERREY
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza RUSTICA.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alonso Garcia Azucena 91 1.423 20-11-91
Cabello Martínez Santiago 91 2.223
Canseco Combarros Florentina 91 1.472 11
Domínguez González Eloína Y 5h 91 1.853
Gallego Alonso Flora 91 2.380
Geijo Domínguez Flora 91 2.833
González Moran José 91 1.476
González Román Jesús 91 2.078
Malza Garcia Maria Luisa 91 1.431
Martínez López Andrés Y Hm 91 1.469
Martínez Martínez Rosario 91 4.266
Miguelez Callejo Dominica 91 2.014
Perez Castrillo Miguel 91 1.611
Rio Del Rio David Del Hros. 91 2.575
Rio Rodríguez Adelina Del Hros 91 3.095
Rodríguez Vega Ana Maria 91 1.711
Román Garcia Eliseo 91 1.943
Alonso Alonso Gabriel Hr. 92 2.907 20-11-92
Alonso Garcia Azucena 92 1.494 11
Canseco Combarros Florentina 92 1.545 11
Cofradía De La Cruz De Curilla 92 1.560
Domínguez González Eloína Y 5h 92 1.946
Fuertes Combarros María Angela 92 1.339
Gallego Alonso Flora 92 2.499
Geijo Domínguez Flora 92 2.974
González Moran José 92 1.549
González Román Jesús 92 2.182
Malza Garcia Maria Luisa 92 1.503
Marti nez López Andrés Y Hm 92 1.542
Martínez Martínez Rosario 92 4.479
Miguelez Callejo Diminica 92 2.114
Moran Prieto Blas 92 1.325
Perez Cabero Maria 92 1.309
Perez Castrillo Miguel 92 1.691
Prieto Román José Y Hms 92 1.328
Rio Del Rio David Del Hr. 92 2.704
Rio Fernandez Manuel Del 92 1.327
Rio Rodríguez Adelina Del Hr. 92 3.250
Rodríguez Vega Ana María 92 1.797
Román De La Fuente Felicitas 4 92 3.020
Román Garcia Eliseo 92 2.040 11
AYUNTAMIENTO: VALDERREY
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Dominguez Malilla Eulogi 91 1.042 20-11-91
Fernandez Luengo Leopoldo 91 4.323
González Moran Rosario 91 847 *
Moran Garcia Esperanza 91 1.138
Dominguez Malilla Eulogio 92 1.095 20-11-92
Fernandez Luengo Leopoldo 92 4.540 ••
Gallego Alonso Flora 92 1.197
González Moran Rosario 92 890 ••
Iglesias Martínez Manuel 92 700 ••
Iglesias Martínez Manuel 92 801 ••
Martin Alonso Armando 92 6.599 M
Moran Garcia Esperanza 92 1.195
A YUNTAMIENTO: VALDERREY
CONCEPTO: Arbitrios Municipales Varios.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Lamas Martínez Ignacio 91 500 20-11-91
Lamas Martínez Ignacio 92 500 20-11-92
AYUNTAMIENTO: VILLAGATON
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades comerciales e Industriales.
A YUNTAMIENTO: VILLAGATON
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Calvo Martínez Andrés S.A. 87 11.971 20-11-87
Fontano Coello Manuel 87 29.938 11
Merayo Alonso Antonio 87 29.938
Cabezas Rodríguez Guillermo 88 10.279 20-11-88
Calvo Martínez Andrés S.A. 88 11.405 ••
Fontano Coello Manuel 88 30.835 ••
Merayo Alonso Antonio 88 28.512
Merayo Alonso Antonio 88 30.835
Antracitas Manzanal S.L. 89 10.586 20-11-89
Cabezas Rodríguez Guillermo 89 10.586
Calvo Martínez Andrés S.A. 89 16.502
Fontano Coello Manuel 89 31.759 «
Merayo Alonso Antonio 89 31.759
Merchan Rubin Manuel 89 10.586
Andrés Calvo Martínez S.A. 90 17.669 20-11-90
Antracitas Manzanal S.L. 90 11.328 ••
Cabezas Rodríguez Guillermo 90 11.328 ••
Fontano Coello Manuel 90 33.982 »
Merayo Alonso Antonio 90 33.982 M
Merchan Rubin Santiago Manuel 90 11.328 ••
Merchan Rubin Santiago Manuel 90 11.328 11
Andrés Calvo Martínez S.A. 91 18.922 20-11-91
Antracitas Manzanal S.L. 91 12.120 ••
Cabezas Rodríguez Guillermo 91 12.120 ••
Fontano Coello Manuel 91 36.360 »
González Cabezas Virgilio Sant 91 36.360 ••
González Cabezas Virgilio Sant 91 36.360 ••
González Cabezas Virgilio Sant 91 36.360 *
Merayo Alonso Antonio 91 36.360 *
Merchan Rubin Santiago Manuel 91 12.120
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alvarez Cabezas Bernardino 92 580 20-11-92
Fernandez Garcia Paulino 92 598 H
Osorio Garcia Luciano Y 1 92 868
A YUNTAMIENTO: VILLAMEJIL
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez Drizar Rafael 91 10.605 20-11-91
Pereira Arias Alvaro 91 10.605 ••
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AYUNTAMIENTO: VILLAMEJIL
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
García Canseco José Vicente 91 5.400 31-05-91
García Canseco José Vicente 91 5.400 ••
González Cabezas Antonio 91 5.400
Martínez Vega José 91 700
Alvarez Machado Juan Francisco 92 5.400 31-05-92
Alvarez Machado Juan Francisco 92 6.700 ••
Cuervo Perez José Manuel 92 2.000
Cuervo Perez José Manuel 92 2.000
García Canseco José Vicente 92 5.400 ••
García Canseco José Vicente 92 5.400
González Cabezas Antonio 92 5.400 H
Martínez Vega José 92 700 11
Nora Redondo Antonio 92 11.400 11
Palomo Moreno Salvador 92 5.400
Rodríguez García María Cruz 92 11.400
A YUNTAMIENTO: VILLAMEJIL
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza RUSTICA.
Contribuyente Año
Importe
Principal
Fin periodo 
voluntario
Perez García Amable Y Hnos. 91 794 20-11-91
Fernandez García José Mayor 92 623 20-11-92
García Blanco Teresa 92 861
García García Cristina 92 611 20-11-92
Machado Magaz Santiago 92 608 11
Perez García Amable Y Hnos. 92 834
Redondo García Esteban 92 619
González Perez Evelio 92 871
AYUNTAMIENTO: VILLAOBISPO DE OTERO 
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Redondo Fernandez Pablo 91 5.400 31-05-91
Jiménez Fernandez Ana 92 5.400 31-05-92
Redondo Fernandez Pablo 92 5.400
A YUNTAMIENTO: VILLAOBISPO DE OTERO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza RUSTICA.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez Fernandez Lucia José 91 745 20-11-91
Perez Carro Vicente 91 834
Rojo Andrés Miguel 91 806
Fernandez Fernandez Lucia José 92 783 20-11-92
Perez Carro Vicente 92 876
Rojo Andrés Miguel 92 846
AYUNTAMIENTO: VILLAOBISPO DE OTERO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Alvarez Tolosa Joaquín Candido 91 2.091 20-11-91
Saldo De Cuenta 91 2.727
Alvarez Tolosa Joaquín Candido 92 2.196 20-11-92
Prieto Alvarez Héctor 92 984
A YUNTAMIENTO: VILLARE JO DE ORBIGO
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Blanco González Inmaculada 87 9.979 20-11-87
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Blanco González Inmaculada 88 10.279 20-11-88
Cabellos García Aristides 88 10.279 *
Martínez González Manuel 88 23.760
Blanco González Inmaculada 89 10.586 20-11-89
Blanco González Inmaculada 90 11.328 20-11-90
Fernandez Martínez Manuel Juli 90 11.328
Blanco González Inmaculada 91 12.120 20-11-91
Fernandez Martínez Manuel Juli 91 12.120
Hidalgo Perez Mana Pilar 91 12.120
A YUNTAMIENTO: VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: AGUA /BASURA
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntarioContribuyente Año
Jurado García Pedro Antonio 88 1.000 20-11-88
Gallo Folgoso Julio 89 1.000 20-11-89
Abella Martínez Serafín 91 2.100 20-11-91
Abella Martínez Serafín 91 2.100
Baños Casado Marcelino 91 2.100 11
Fernandez José 91 2.100 »
Fernandez Diez M. Concepción 91 2.600 11
Fernandez Rodríguez José Cario 91 91 2.100 n
Fidalgo Fernandez Amable 91 2.100
García Miguelez Contrucciones 91 2.100
Jurado García Pedro Antonio 91 2.100
Miguelez Frade Julio 91 2.600 11
Ortega Guillorme Jesús 91 2.100
Villazala Domínguez Lorenzo 91 2.100 11
Abella Martínez Serafín 92 2.100 20-11-92
Abella Martínez Serafín 92 2.100 ••
Andrés Flores Alfonso 92 954 ••
Andrés Flores Alfonso 92 954 ••
Andrés Flores Alfonso 92 954 ••
Andrés Flores Alfonso 92 954 ••
Andrés Flores Alfonso 92 2.100
Baños Casado Marcelino 92 2.100 ••
Cordon Carrascosa Alberto 92 4.558 h
Cordon Carrascosa Alberto 92 5.300
Cordon Carrascosa Alberto 92 2.226
Cordon Carrascosa Alberto 92 2.100
Dieguez Fuertes Hermenegildo 92 954
Dieguez Fuertes Hermenegildo 92 954
Dieguez Fuertes Hermenegildo 92 954
Dieguez Fuertes Hermenegildo 92 954
Dieguez Fuertes Hermenegildo 92 2.100
Fernandez José 92 954
Fernandez José 92 954
Fernandez José 92 954
Fernandez José 92 954
Fernandez José 92 2.100
Fernandez Diez Antonio 92 954
Fernandez Diez M. Concepción 92 954
Fernandez Diez M. Concepción 92 954
Fernandez Diez M. Concepción 92 954
Fernandez Rodriguez José Cario 92 2.100
Fidalgo Fernandez Amable 92 2.100
Garcia Miguelez Construcciones 92 954
García Miguelez Construcciones 92 954
García Miguelez Construcciones 92 954
Garcia Miguelez Construcciones 92 954
Garcia Miguelez Pascual 92 954
Garcia Miguelez Pascual 92 954
Garcia Miguelez Pascual 92 954
Garcia Miguelez Pascual 92 954
García Miguelez Pascual 92 954
Garcia Miguelez Pascual 92 2.100
Gómez Fernandez Mercedes 92 1.908
González Fernandez José Marta 92 954
González Fernandez José Marta 92 954
González Fernandez José Marta 92 2.100
Iglesias Geijo Felipe 92 954
Iglesias Geijo Felipe 92 954
Iglesias Geijo Felipe 92 954
Jurado Garcia Pedro Antonio 92 954
Jurado Garcia Pedro Antonio 92 954
Jurado García Pedro Antonio 92 954
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Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Jurado García Pedro Antonio 92 954 20-11-92
Jurado García Pedro Antonio 92 2.100
Migueiez Frade Julián Bar 92 2.014
Miguelez Frade Julián Bar 92 2.597
Migueiez Frade Julián Bar 92 1.908
Miguelez Frade Julián Bar 92 1.908
Miguelez Frade Julio 92 2.600
Ortega Guillorme Jesús 92 954 *
Ortega Guillorme Jesús 92 954
Ortega Guillorme Jesús 92 954
Ortega Guillorme Jesús 92 954 11
Ortega Guillorme Jesús 92 2.100 11
Perez Fernandez Carlos 92 2.100 11
Prieto Castellanos Javier 92 954
Prieto Castellanos Javier 92 2.100
Prieto Garcia Manuel 92 2.100
Romero González Carlos 92 954
Romero González Carlos 92 2.100
Sánchez Domínguez J. Antonio 92 954
Sánchez Domínguez J. Antonio 92 1.060
Sánchez Domínguez J. Antonio 92 1.166
Sánchez Domínguez J. Antonio 92 1.113
Sánchez Domínguez J. Antonio 92 2.100
Tejerina Campo Raúl 92 954
Tejerina Campo Raúl 92 2.173
Tejerina Campo Raúl 92 1.272
Tejerina Campo Raúl 92 954
Tejerina Campo Raúl 92 2.100
A YUNTAMIENTO: VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Importe Fin periodo
Contribuyente Año Principal voluntario
Blanco González Inmaculada 89 962 31-05-89
Blanco González Inmaculada 89 934
Blanco González Inmaculada 90 2.000 31-05-90
Miguel Nevado Valentín 90 5.400
Alvarez Martínez Severino 91 700 31-05-91
Blanco González Inmaculada 91 2.000
Corbon Tena Luis Alberto 91 1.200
Fernandez Alvarez José Carlos 91 2.000
Luis González Agustín 91 5.400
Luis González Agustín 91 2.000
Martin Jaramillo Francisco 91 5.400
Martínez Fuertes José Fernando 91 11.400
Miguel Nevado Valentín 91 5.400
Prieto Castellanos Javier 91 5.400
Sánchez Garcia Antonio 91 5.400
Alvarez Marti nez Severino 92 700 31-05-92
Alvarez Martínez Severino 92 11.400
Blanco González Inmaculada 92 2.000
Bodas Puente Joaquín Jorge 92 11.400
Cordon Carrascosa Alberto 92 11.400
Cordon Tena Luis Alberto 92 1.200
Fernandez Alvarez José Carlos 92 2.000
Luis González Agustin 92 5.400
Luis González Agustin 92 2.000
Martin Jaramillo Francisco 92 5.400
Martínez Fuertes José 92 11.400
Martínez Fuertes José Fdo. 92 11.400
Miguel Nevado Valentín 92 5.400 31-05-92
Natal Fernandez Feo. Agustin 92 5.400 11
Ortega Guillorme Jesús D. 92 2.000
Prieto Castellanos Javier 92 5.400
Prieto Castellanos Javier > 92 5.400
Sánchez Garcia Antonio 92 5.400
Tena Del Palacio M. Pilar 92 5.400
Vega Marcos Enrique 92 5.400
A YUNTAMIENTO: VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Martínez Luengo Lorenzo 90 1.531 20-11-90
Martínez Rodríguez Angel 90 1.355 11
Alonso Perez Ricardo 91 2.875 20-11-91
Benavides Conde Valentín 91 1.698
Benavides Gallego Antonio 91 1.267
Benavides Martínez Baldomero 91 1.250 *•
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Campillo Mallo Manuel 91 1.209 20-11-92
Fernandez Robles Apolinar 91 2.765
Frade Genaro 91 1.270
Gallego Fernandez Lorenzo 91 1.379
Garcia Alonso José 91 1.578
Garcia Flores José 91 1.304
Gaton Mazariegos Pompeyo 91 5.158
González Prieto Claudio 91 2.230
González Vega Pedro 91 1.452
Gordon Faoez Vicente 91 1.358
Juárez Manuel 91 1.752
Llamas Martínez Antonio 91 1.098
Marcos Gallego Andrés 91 1.400
Martínez Blanco Elvira 91 4.883
Martínez Castrillo Catalina 91 2.909
Martínez Luengo Lorenzo 91 2.297
Martínez Rodríguez Angel 91 2.033
Martínez Rodríguez Teresa 91 1.028
Malilla Fernandez José 91 1.437
Malilla García Miguel 91 1.347
Perez Fuertes Ana 91 1.283
Perez Fuertes José 91 2.795
Ramos Ernesto 91 1.689
Toral Casado Sancha 91 1.517
Valtuille Pedro 91 1.524
Vega Anastasia 91 1.561
Vega Blas 91 1.050
Vega Manuel 91 1.042
Alonso Perez Ricardo 92 3.019
Benavides Conde Valentín 92 1.783
Benavides Gallego Antonio 92 1.330
Benavides Martínez Baldomero 92 1.313
Benavides Toral Domingo 92 2.555
Campillo Mayo Manuel 92 1.269
Fernandez Antonio 92 1.044
Fernandez Apolinar 92 3.885
Fernandez Robles Apolinar 92 2.903
Fernandez Sanmartín Miguel Y O 92 2.069
Fernandez Santiago Apolinar 92 4.455
Frade Genaro 92 1.334
Gallego Freile Isidro 92 1.024
Garcia Alonso José 92 1.657
Garcia Flores José 92 1.369
Gaton Mazariegos Pompeyo 92 5.416
González Prieto Claudio 92 2.342
González Vega Pedro 92 1.525
Gordon Fa°ez Vicente 92 1.116
Juárez Manuel 92 1.840
Llamas Martínez Antonio 92 1.153
Marcos Gallego Andrés 92 1.470
Martínez Blanco Elvira 92 5.127
Martínez Castrillo Catalina 92 3.055
Martínez Luengo Lorenzo 92 2.411
Martínez Rodríguez Angel 92 2.135
Martínez Rodríguez Teresa 92 1.079
Malilla Fernandez José 92 1.509
Malilla Garcia Miguel 92 1.414
Perez Fuertes Ana 92 1.347
Perez Fuertes José 92 2.935
Ramos Ernesto 92 1.774
Riego Juan 92 2.206
Toral Casado Sancha 92 1.593
Vaca Fernandez José Maria 92 2.689
Valtuille Pedro 92 1.600
Vega Anastasio 92 1.639
Vega Blas 92 1.103
Vega Manuel 92 1 094
A YUNTAMIENTO: VILLAREJO DE ORBIGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Martínez Arcia Vicente Y 3 87 30.557 20-11-87
Panero Fuertes Miguel 87 10.714
Luengo Seco Manuel 88 19.062 20-11-88
Martínez Arcia Vicente Y 3 88 31.474 •I
Panero Fuertes Miguel 88 11.036
Luengo Seco Manuel 89 11.780 20-11-89
Martínez Arcia Vicente Y 3 89 19.451
Sánchez Vega Ildefonso 89 12.861
Villares Vaca Maria Luisa 89 11.348
Calvo López Francisco 90 19.503 20-11-90
Luengo Seco Manuel 90 18.407
Martínez Arcia Vicente Y 3 90 21.274 ••
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Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Panero Fuertes Miguel 90 10.657
Sánchez Vega Ildefonso 90 20.095
Villares Vaca M. Luisa Y 3 90 17.732 H
Benavides Blanco Antonio 91 736 20-11-91
Benavides Toral Micaela 91 1.862
Bercianos Perandones Concepcio 91 2.439
Calvo López Francisco 91 20.479
Diez Perez Jacinto 91 2.361
Fernandez Martínez Antonio Y 1 91 3.622 *
Fernandez Seco Antonio 91 5.502 ••
Fidalgo Fernandez Amado 91 1.289
Garcia García Santos 91 6.558 *•.
García Villares Manuel 91 2.511
Gordon Villares Manuel 91 9.087
Iglesias Benavides Teodoro 91 1.390
Izaguille Aramburu Pilar 91 1.715
Jurado Garcia Pedro Antonio 91 8.072
Martin Prieto Angel 91 10.420
Martínez Arcia Vicente Y 3 91 22.338 ••
Martínez Blanco Natividad 91 2.357 ••
Martínez Diez Maruja 91 3.064
Otero Carro Felix 91 4.783
Panero Fuertes Miguel 91 11.190
Rabanal Domínguez Gorman 91 970 ••
Rabanal Domínguez Germán 91 7.609 M
Rodríguez Rodríguez Emilia 91 1.070
Rodríguez Rodríguez Eulogio 91 2.416
Rodríguez Rodríguez Luis 91 8.068 11
Rubio Presa Josefa 91 6.493 M
Rubio Presa Josefa 91 3.232 •*
Sánchez Vega Ildefonso 91 21.100 ••
Villares Vaca Maria Luisa Y3 91 18.619
Benavides Blanco Antonio 92 773 20-11-92
Benavides Toral Micaela 92 1.955 ••
Bercianos Perandones Concepcio 92 2.560
Calvo López Francisco 92 21.503 11
Diez Perez Jacinto 92 2.479 ••
Domínguez Vega Santos 92 13.332
Fernandez Martínez Antonio Y 1 92 3.803 *
Fernandez Seco Antonio 92 5.777 *
Fidalgo Fernandez Amable 92 1.353 *
Garcia Garcia Santos 92 6.885 *
Garcia Villares Manuel 92 2.636 ••
Gordon Villares Manuel 92 1.946 20-11-92
Gordon Villares Manuel 92 9.541 M
Iglesias Benavides Teodoro 92 1.459 M
Izaguille Aramburu Pilar 92 1.801 *
Jurado Garcia Pedro Antonio 92 8.475 *
Luengo Seco Manuel 92 20.294
Luengo Seco Manuel 92 2.494 ••
Martin Prieto Angel 92 10.941 M
Martínez Arcia Vicente Y3 92 23.455 M
Martínez Blanco Natividad 92 2.475 *
Martínez Diez Maruja 92 3.217
Natal Fernandez Adolfo 92 3.700
Otero Carro Felix 92 5.022 *
Panero Fuertes Miguel 92 11.749
Rabanal Domínguez Germán 92 1.018
Rabanal Domínguez Germán 92 7.989
Rodríguez Marcos Micaela 92 4.178
Rodríguez Rodríguez Emilia 92 1.123
Rodríguez Rodríguez Eulogio 92 2.536
Rodríguez Rodríguez Luis 92 8.472 *
Rubio Presa Josefa 92 3.394
Rubio Presa Josefa 92 6.818
Sánchez Vega Ildefonso 92 22.155 *
Villares Vaca M Luisa Y3 92 19.550 *
A YUNTAMIENTO: VILLARE JO DE ORBIGO
CONCEPTO: Arbitrios Municipales Varios.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez Castro José 91 100 20-11-91
Fernandez Lorenzaza Victorino 91 2.100
González Fernandez Dionisio 91 100 1
Ortega Guillorme José 91 100 *
Vázquez Vázquez Guillermo 91 100
Domínguez Prieto Andrés A. 92 100 20-11-92
Fanez Fernandez Micaela 92 100
Fernandez Antonio 92 100
Fernandez Lorenzaza Victorino 92 2.100
Fernandez Viescas Fermín 92 100
Garcia Diez José Manuel 92 100
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
González Fernandez Dionisio 92 100 n
González Juan Antonio 92 200 11
Ortega Guillorme José 92 100 11
Suarez Pulgar Manuel 92 600 11
Vázquez Vázquez Guillermo 92 100
A YUNTAMIENTO: VILLARES DE ORBIGO
CONCEPTO: Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez Blanco Manuel 87 10.897 20-11-87
Fernandez Blanco Manuel 88 11.225 20-11-88
AYUNTAMIENTO: VILLARES DE ORBIGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza RUSTICA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Crespo Marcelino 91 2.620 20-11-91
Domínguez Garcia Manuel 91 1.509 11
Marcos Fernandez Francisca 91 2.078
Martínez Benavides Laura Felis 91 91 913 11
Malilla Rodríguez Miguel 91 1.587
Crespo Marcelino 92 2.751 20-11-92
Dominguez García Manuel 92 1.584 11
Marcos Fernandez Francisca 92 2.182 ••
Martínez Benavides Laura Felis 92 958 ••
Malilla Rodríguez Miguel 92 1.666 ••
Zaldivar Garcia Gerardo 92 1.755 ••
Zaldivar Garcia Sebastian 92 17.824
AYUNTAMIENTO: VILLARES DE ORBIGO
CONCEPTO: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza URBANA
Contribuyente Año
Importe
Principal
Fin periodo 
voluntario
Fernandez Cabezas Encama 91 1.104 20-11-91
González Malilla Florentino 91 8.188
Fernandez Cabezas Encama 92 1.159 20-11-92
González Malilla Florentino 92 8.598 ••
Malilla Alvarez Gumersind 92 1.314
ENTIDAD : MANCOMUNIDAD LAS 4 RIBERAS.
CONCEPTO: AGUA /BASURA
AñoContribuyente
Importe Fin periodo
Principal voluntario
Abajo Abajo Felipa 91 1.800 20-11-91
Abajo Lera Maximino 91 1.800 n
Alvarez Perez Magdalena 91 1.800
Astorgano Abajo Marina 91 1.800
Calvo Puente Maria 91 1.800 ••
Fuertes Rio Raquel 91 1.800
López Cadierno Antonio 91 1.800 ••
Moran Alvarez Antonio 91 1.800
Rio Riesco Francisco 91 1.800 ••
Sampedro Fuente Biniano 91 1.800
Abajo Abajo Felipa 92 3.800 20-11-92
Abajo Lera Maximino 92 3.800
.Alvarez Perez Magdalena 92 3.800 ••
Astorgano Abajo Marina 92 3.800 ••
Calvo Puente Maria 92 3.800 ••
Ferrer Perandones Fermín 92 3.800
Florez Prieto Juan José 92 3.800 •I
Fuertes Ríos Raquel 92 3.800 ••
Moran Alvarez Antonio 92 3.800 H
Perandones Celada M. Dolores 92 3.800 H
Rio Riesco Francisco 92 3.800 II
Sanpedro Fuente Biniano 92 3.800 *
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ENTIDAD : MANCOMUNIDAD LA CEPEDA
CONCEPTO: AGUA /BASURA
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Abajo Nistal Leandro De 91 2.619 20-11-91
Aguado Panizo Genaro 91 2.619 *
Aller Alvarez Felipe 91 2.619
Aller González Francisco 91 2.619
Alonso Abad Manuel 91 2.619
Alonso Abad Marisa 91 2.619 11.
Alonso Alonso Primitivo 91 2.619
Alvarez Alvarez José M. 91 2.619
Alvarez Cabeza 91 2.619 11
Alvarez Cabezas Bemardino 91 2.619 11
Alvarez Francisco Hros. De 91 2.619 11
Alvarez Freile Manuel 91 2.619
Alvarez García Soledad 91 2.619
Alvarez García Adela 91 2.619
Alvarez García Pablo 91 2.619
Alvarez Miguel 91 2.619 11
Alvarez Suarez Fernandez Jacin 91 2.619
Arce Rodera Moisés 91 2.619 20-11-91
Arienza Adoración 91 2.619
Blanco Garcia Isidro 91 2.619
Blanco Perez Niceforo 91 2.619
Blanco Toribio 91 2.619
Brazuelo Jesús 91 2.619
Brazuelo Calvo Jesús 91 2.619 11
Cabeza Cabeza Marcos 91 2.619
Cabezas Blanco 91 2.619
Cabezas Valeriana 91 2.619
Calvo Fuertes José 91 2.619
Campelo Pernas José Luis 91 2.619
Carro Antonio 91 2.619
Casa Parroquial 91 2.619
Casares Silvino 91 2.619
Conton Alvarez Oliverio 91 2.619
Cordero Manuela Hros De 91 2.619
Cuesta Alonso Maria 91 2.619
Cuesta Martínez Manuel 91 2.619
Dacuna Martínez Domingo 91 2.619
Diez Freile Ricardo 91 2.619
Durandez Manuel 91 2.619
Feijo Feijo Manuel 91 2.619
Fernandez Claro Luis 91 2.619
Fernandez Fernandez Enrique 91 2.619
Fernandez López Eduardo 91 2.619
Fernandez Osorio Isabel 91 2.619
Fernandez Prieto Adelino 91 2.619
Fontano Coello Manuel 91 2.619
Freile Cabezas Fidel 91 2.619
Garcia Alvarez Angel 91 2.619
García Blanco Facunda 91 2.619
García Fernandez Juan Antonio 91 2.619
Garcia Francisco 91 2.619
Garcia Francisco 91 2.619
Garcia Garcia Rosario 91 2.619
Garcia Isaac 91 2.619
Garcia Mosquera Felipe 91 2.619
Garcia Perez Francisco 91 2.619
Garcia Perez Herminio 91 2.619
Garcia Ramos David 91 2.619
Garcia Rodríguez Asunción 91 2.619
Garcia Secundi no Hros. De 91 2.619
Garcia Severo 91 2.619
Garcia Victorina 91 2.619
Gómez Juliana 91 2.619
Gómez Martínez Manuel 91 2.619
González Angel 91 2.619
González Fernandez Isaac 91 2.619
González Perez Joaquín 91 5.238
González Rodríguez Aurelia 91 2.619
González Rosa 91 2.619
José 91 2.619 20-11-91
Josefa 91 2.619
Juan González Miguel De 91 2.619
López Garcia Gerónimo 91 2.619
López Nuevo Roberto 91 2.619
Lozano Prieto Visitación 91 2.619
Magaz González Constantino 91 2.619
Mangúelo Celestina 91 2.619
Marcos Cuesta Basilio 91 2.619
Martínez Benito 91 2.619
Martínez Francisco 91 2.619
Martínez Porfirio 91 2.619
Mendes Domingo 91 2.619
Mendez Fernandez Esteban 91 2.619
Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
Nistal Cordero Angel 91 2.619
Nudez Perez Arsemo 91 2.619
Osorio Amalia 91 2.619
Osorio Cabezas Felicidad 91 2.619
Paz Alvarez Laurentino 91 2.619
Paz Alvarez Miguel 91 2.619
Paz Santiago 91 2.619
Peda Machado Manuel 91 2.619
Perez Fernandez Juan 91 2.619 "•
Perez Floruniro 91 2.619
Perez Francisca 91 2.619
Perez García Consuelo 91 2.619
Perez Nuevo Miguel Angel 91 2.619
Pizarra José María 91 2.619
Prieto Carro Micaela 91 2.619
Prieto Valdueza Clemente 91 2.619
Prieto Victorino 91 2.619 11
Redondo Garcia Ricardo 91 2.619 11
Renedo Andrés Teodoro 91 2.619
Rodríguez Ferreira Juan M. 91 2.619
Rodríguez González Saturnino H 91 2.619
Rodríguez Perez Pilar 91 2.619
Santiago Murciego Hros. De 91 2.619
Sardinas Miguel 91 2.619
Suarez García Belarmino 91 2.619
Suarez Garcia Tomas 91 2.619 11
Teixeira Rodrigo 91 2.619
Toribio Rodríguez Hros. 91 2.619
Vicente Asunción 91 2.619
Vicente Dorinda 91 2.619
Yoga Consuelo 91 2.619
Abajo Nistal Leandro De 92 2.619 20-11-92
Aguado Garcia Natividad 92 2.619
Aguirregoicoa Fernandez José 92 2.619
Aller Alvarez Felipe 92 2.619
Aller González Francisco 92 2.619
Alonso Abad Manuel 92 2.619
Alonso Abad Marise 92 2.619 20-11-92
Alvarez Alvarez José M. 92 2.619
Alvarez Cabeza 92 2.619 11
Alvarez Cabezas Claudia 92 2.619
Alvarez Freile Manuel 92 2.619 11
Alvarez Garcia Adela 92 2.619 11
Alvarez Garcia Soledad 92 2.619
Alvarez Miguel 92 2.619
Barreiro Caudal Manuel 92 2.619
Barrenechea Manuel 92 2.619
Barrios Bailez Manuel 92 2.619
Blanco Chachero Paulino 92 2.619
Blanco Chachero Paulino 92 2.619
Blanco Garcia Sagrario 92 2.619 11
Blanco Nuevo Odila 92 2.619
Blanco Perez Niceforo 92 2.619
Blanco Toribio 92 2.619
Brazuelo Jesús 92 2.619
Cabezas Alvarez Basilisa 92 2.619
Cabezas Alvarez Basilisa 92 2.619
Cabezas Blanco 92 2.619
Cabezas Blanco Purificación 92 2.619
Cabezas González Bernardo 92 2.619
Cabezas Suarez Teresa 92 2.619
Campelo Pernas José Luis 92 2.619
Casa Parroquial 92 2.619 11
Casares Silvino 92 2.619 n
Casas González Celestina 92 2.619 •*
Chachero Felipa 92 2.619
Chacón Erundina 92 2.619
Chacón Erundina 92 2.619 11
Conton Alvarez Oliverio 92 2.619 11
Cuesta Martínez Manuel 92 2.619
Dacuna Martínez Domingo 92 2.619
Fernandez Alvarez Ildefonso 92 2.619
Fernandez Fernandez Dionisio H 92 2.619
Fernandez Fernandez Enrique 92 2.619
Fernandez Moran Miguel Angel 92 2.619
Fernandez Prieto Concepción H 92 2.619
Fernandez Prieto Adelino 92 2.619
Fontano Coello Manuel 92 2.619
Garcia Alvarez Angel 92 2.619
Garcia Blanco Facunda 92 2.619 11
Garcia Calvo Gonzalo 92 2.619
Garcia Fernandez Juan Antonio 92 2.619 •i.
Garcia Francisco 92 2.619
Garcia Garcia Candido 92 2.619 11
Garcia Garcia Rosario 92 2.619 **
Garcia Isaac 92 2.619
García Martínez Florencio 92 2.619
Garcia Perez Francisco 92 2.619
Garcia Perez Herminio 92 2.619
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Contribuyente Año
Importe 
Principal
Fin periodo 
voluntario
García Rodríguez Asunción 92 2.619 20-11-92
García Victorina 92 2.619
Gómez Martínez Andrés 92 2.619
González Andrés 92 2.619
González Fernandez Isaac 92 2.619
González Rodríguez Aurelia 92 2.619
Grande Del Rio Angel 92 2.619
Juan González Miguel De 92 2.619
López Cordero Dorinda 92 2.619
López Nuevo Roberto 92 2.619
Lozano Prieto Lidia 92 2.619
Lozano Prieto Visitación 92 2.619
Martin Juan Miguel 92 2.619
Martin López Valentín 92 2.619
Martínez Blanco José 92 2.619
Martínez Martínez Francisco 92 2.619
Martínez Osorio Epifenio 92 2.619
Martínez Osorio Porfirio 92 2.619
Mendes Domingo 92 2.619
Mendez Fernandez Esteban 92 2.619
Nistal Cordero Angel 92 2.619
Nuevo Martínez Jesús 92 2.619
Nunez Perez Arsenio 92 2.619
Osorio Cabezas Felicidad 92 2.619
Palomo Moreno Salvador 92 2.619
Perez Del Ganso Josefa 92 2.619
Perez Estevez Cesar 92 2.619
Perez Fernandez Juan 92 2.619
Perez Florimiro 92 2.619
Perez Garcia Consuelo 92 2.619
Perez Garcia Bros. 92 2.619
Perez Nuevo Demetrio 92 2.619
Perez Nuevo Miguel Angel 92 2.619
Perez Osorio Prudencia 92 2.619
Pizarra José Maria 92 2.619
Prieto Alvarez Héctor 92 2.619
Prieto Carro Micaela 92 2.619
Prieto Rodríguez Agustin 92 2.619
Prieto Valdueza Clemente 92 2.619
Puerto Tejero Dionisio 92 2.619
Quintans Bello Carlos 92 2.619
Renedo Andrés Teodoro 92 2.619
Rodríguez Aller Angel 92 2.619
Rodríguez Ferreira Juan M. 92 2.619
Rodríguez Mayorga Felicidad 92 2.619
Rodríguez Perez Pilar 92 2.619
Santiago Murciego Bros De 92 2.619
Suarez Anita 92 2.619
Suarez Anita 92 2.619
Suarez Garcia Tomas Bros. 92 2.619
Varela Perez Simplicio 92 2.619
Vicente Asunción 92 2.619
Habiendo finalizado el día señalado anteriormente, el plazo 
para ingreso en periodo voluntario de las deudas expresadas sin 
que los deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las 
mismas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105 del 
Reglamento General de Recaudación, fue expedido el títitulo eje­
cutivo “certificaciones de descubierto colectivas” a efectos de 
despachar la ejecución contra las deudores en él comprendidos, 
entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, en 
cuyo título fue dictada por el señor Tesorero de la Excma. 
Diputación Provincial de León, la siguiente:
“Providencia de apremio.-En uso de las facultades que me 
confieren los artículos 100 y 106 del Reglamento General de 
Recaudación aprobado por Real Decreto 1.684/90, de 20 de 
diciembre, y 5.° 3.c) del Real Decreto 1.174/87, procedo a liqui­
dar el recargo del 20 por 100 y dispongo se proceda ejecutiva­
mente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la ante­
rior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación a 
los deudores anteriormente relacionados, debido a que, algunos de 
ellos han resultado desconocidos y en ignorado paradero, otros no 
se encontraban en su domicilio cuantas veces se intentó la notifi­
cación, y otros se negaron a recibirla, en cumplimiento de lo dis­
puesto en el artículo 106.4 del Reglamento General de 
Recaudación, se les notifica el título ejecutivo y la anterior provi­
dencia de apremio en la forma que disponen los artículos 103 del 
citado Reglamento y 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, requiriéndoles para que 
efectúen el pago de los débitos y recargo de apremio anterior­
mente expresado, en los plazos que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
a) Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de 
la Provincia o en el Ayuntamiento correspondiente al último 
domicilio conocido de los deudores tiene lugar entre los días 1 y 
15 del mes, hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil poste­
rior.
b) Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último de 
mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Recaudación de 
esta Demarcación, sita en calle Pozo, 2, de la localidad de 
Astorga.
Advertencias.
1 ,a-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se 
procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la 
ejecución de garantías existentes, conforme determinan los artícu­
los 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2. a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo de 
ingreso en periodo voluntario de las deudas y hasta la fecha de su 
ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondien­
tes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento, pero si fueran ingresadas dentro de los plazos anterior­
mente citados no serán exigidos los intereses de demora.
3. a-Los deudores podrán comparecer por sí o por medio de 
representante en el expediente ejecutivo que se le sigue, durante 
el plazo de ocho días a contar desde el siguiente al de la publica­
ción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Transcurrido dicho plazo sin que se hubieran personado, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del dere­
cho que les asiste a comparecer.
Recursos.
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que esta­
blece el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el limo, señor 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de León, en el 
plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este edicto 
en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desesti­
mado si transcurren tres meses sin recibir resolución expresa del 
mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de un año a 
contar desde la fecha de interposición del recurso ordinario.
No obstante, podrán interponer cualquier otro recurso que 
estimen conveniente.
Aplazamiento de pago.
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y 
con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del 
Reglamento General de Recaudación.
Motivos de oposición.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado 
Reglamento General de Recaudación, el procedimiento de apre­
mio podrá ser impugnado por los siguientes motivos:
a) Prescripción.
b) Anulación, suspensión o falta de notificación reglamenta­
ria de la liquidación.
c) Pago o aplazamiento en periodo voluntario.
d) Defecto formal en el título expedido para la ejecución.
Suspensión del procedimiento.
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, 
solamente se suspenderá si concurren las circunstancias previstas 
en el artículo 101 del citado Reglamento General de Recaudación.
Astorga, 21 de marzo de 1995.-El Jefe de la Unidad 
Administrativa de Recaudación, José Luis Rodríguez Rodríguez.
3204 396.000 ptas.
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Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Norte
Comisaría de Aguas
INFORMACION PUBLICA
N/R: E-A/24/2476 A, C-18-95
Asunto: Modificación de características de la concesión otor­
gada al Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo (E-2476).
Peticionario: Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo.
DNI o NIF número: P-242000J.
Domicilio: 24438 Berlanga del Bierzo (León).
Nombre del río o corriente: Arroyo Reinan.
Caudal solicitado: 3,2 1/seg.
Punto de emplazamiento: Primout.
Términos municipales y provincia: Páramo del Sil-Berlanga 
del Bierzo (León).
Destino: Abastecimiento de Berlanga, Langre y San Miguel de 
Langre.
Breve descripción de las obras y finalidad:
El Ayuntamiento de Berlanga tiene otorgada una concesión 
de agua del río Primout a la cota 1.050 metros y por problemas 
técnicos solicita una modificación de la concesión que afecta al 
punto de captación y el trazo principalmente.
La nueva captación se realizará en el arroyo Reinan a la cota 
1.490 m.s.n.m.
La conducción es de PVC de 110 mm. de diámetro y tiene una 
longitud hasta el depósito regulador de Langre de 24.090 metros.
La traza se realiza en su mayor parte por caminos y cortafue­
gos existentes.
Para cruzar los ríos Primout y Sil se proyecta la ejecución de 
una galería visitable de 1 metro de diámetro, con arqueta de 
entrada y salida.
Lo que se hace público para general conocimiento por un 
plazo de un (1) mes, contado a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, a fin de que los que se consideren perjudica­
dos con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante 
el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Berlanga del Bierzo, o 
bien en la Confederación Hidrográfica del Norte (Comisaría de 
Aguas, Poblado Pantano de Bárcena-24400 Ponferrada-León), 
donde estará de manifiesto el expediente.
Ponferrada, 31 de marzo de 1995.—El Ingeniero Técnico, Jefe 
de Sección Bierzo, Guillermo Carrera Alonso.
3754 5.160 ptas.
Administración Municipal
Ayuntamientos
CREMENES
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno el proyecto de la obra 
de “Pavimentación de calles -3.a fase- en Velilla de Valdoré y 
otros”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
don Rafael Rodríguez Gutiérrez, cuyo presupuesto es de 
8.000.000 de pesetas, se expone al público por plazo de quince 
días hábiles a efectos de examen y reclamaciones.
Crémenes, 24 de abril de 1995.-El Alcalde (ilegible).
4629 240 ptas.
VILLAREJO DE ORBIGO
Aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión 
celebrada el día 19 de abril de 1995, el proyecto de "Urbanización 
y pavimentación de la travesía del Ingeniero Lafuente en 
Veguellina de Orbigo", redactado por el señor Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Luis Fernando Fernández 
Briera, y cuyo presupuesto de ejecución por contrata asciende a 
41.827.629 pesetas, queda expuesto al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, durante el plazo de quince días hábiles, a con­
tar desde el siguiente al de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que pueda ser exami­
nado por los interesados, durante las horas de oficina y se presen­
ten las reclamaciones que se estimen oportunas contra su conte­
nido.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Villarejo de Orbigo, 26 de abril de 1995.-El Alcalde 
Presidente, Tomás Vaca Prieto.
4691 530 ptas.
LA BAÑEZA
El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar el 
cambio de calificación jurídica del bien comunal denominado “El 
Barrero”, que en los términos previstos en el artículo 100.1 del 
R.D. 1372/86, de 13 de junio, pasa a bien de propios.
El acuerdo se somete a exposición pública durante el plazo 
de un mes, para que los interesados puedan alegar lo que estimen 
pertinente.
La Bañeza, 24 de abril de 1995.-El Alcalde, Antonio 
Fernández Calvo.
4690 300 ptas.
LUYEGO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 3 de mayo de 
1995, aprobó el proyecto de captación y traída de agua en 
Villalibre de Somoza, redactado por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos don Oscar F. González Vega, por un importe 
de 14.000.000 de pesetas. El mismo queda expuesto al público 
por espacio de 15 días para examen y reclamaciones.
Luyego de Somoza, 3 de mayo de 1995.-El Alcalde, 
Fernando Martínez Botas.
4932 540 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez sustituto del 
Juzgado de Primera Instancia número dos de León y su par­
tido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 221/95, se 
tramitan autos de justicia gratuita a instancia de Antonia González 
Calvete, vecina de Laredo (Santander), representada por la 
Procuradora señora Martínez Barrientos, contra Carlos Alberto 
Marqués, en ignorado paradero, y el Abogado del Estado, en cuyo 
procedimiento se dictó providencia de esta fecha señalándose para 
la celebración del correspondiente juicio verbal las 10 horas del 
día 19 de mayo en la Sala de Audiencias de este Juzgado, citán­
dose a las partes en legal forma, y por lo que respecta al deman­
dado señor Marqués Vital, a través de la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, con apercibimien­
tos legales, y haciéndole saber que en este Juzgado obra un juego 
de copias de la demanda a su disposición.
Dado en León a 10 de abril de 1995.-E/. Ricardo Rodríguez 
López.-El Secretario (ilegible).
4342 2.280 ptas.
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NUMERO OCHO DE LEON
Cédula de citación
En virtud de resolución del limo, señor Magistrado Juez de 
Instrucción número ocho de León, dictada en el día de la fecha en 
el juicio de faltas número 71/95, que se sigue en este Juzgado por 
faltas de hurto, se cita a Gustavo Adolfo Marcial Sánchez, a fin de 
que comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
la avenida Sáenz de Miera, número 6, el día 16 de mayo a las 
nueve y diez horas de su mañana, con objeto de asistir al juicio 
como denunciado, bajo apercibimiento que determina el artículo 
966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y con la advertencia de 
que a dicho acto deberá concurrir con los testigos y demás medios 
de prueba de que intente valerse, podrá comparecer asistido de 
Letrado.
Y para que sirva de citación al denunciado, expido y firmo el 
presente en León a 11 de abril de 1995-La Secretaria (ilegible).
4307 1.920 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
El limo, señor don Lorenzo Alvarez de Toledo Quintana, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número nueve de León.
Hago saber: Que en autos de juicio de cognición número 
539/93 seguidos en este Juzgado a instancia de Mapire Finanzas, 
representado por el Procurador don Fernando Fernández Cieza, 
contra Juan Carlos García Morán, sobre reclamación de cantidad. 
Por resolución del día de la fecha se acuerda sacar a pública 
subasta por término de veinte días y primera vez los bienes 
embargados en estas actuaciones, propiedad del ejecutado y a ins­
tancia del ejecutante.
Para la celebración de la primera subasta se señala el día 31 
de mayo de 1995, a las 10,00 horas de su mañana, en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado.
Por haberlo solicitado el ejecutante y en prevención de que 
no hubiere postores en esta primera subasta, para la celebración 
de la segunda se señala el día 28 de junio, a las 10,00 horas de su 
mañana y tendrá lugar en el mismo sitio que la primera. 
Igualmente y en prevención de que tampoco hubiere licitadores 
en la segunda subasta, para la celebración de la tercera se señala 
el día 28 de julio, a la misma hora y lugar que las anteriores.
Condiciones de la subasta:
1 .-Servirá de tipo para la primera subasta el de la tasación de 
bienes.
2. -Servirá de tipo para la segunda subasta el de la primera 
con una rebaja del 25%.
3. -La tercera subasta se llevará a efecto sin sujeción a tipo.
4. -No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avalúo.
5. -Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán con­
signar el 20% en efectivo del valor de los bienes que sirva de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos. Esta con­
signación se llevará a efecto en la cuenta expediente número 
2170/000/14/0539/93 del BBV debiendo presentar ante la mesa 
del Juzgado el día del remate el correspondiente resguardo de 
haber realizado el ingreso.
6. -E1 depósito al que se refiere el número anterior no será 
necesario que lo efectúe el ejecutante para tomar parte en las pos­
turas.
7. -En todas las subastas podrán hacerse posturas por escrito, 
en pliego cerrado, al que acompañará el resguardo de haber efec­
tuado el depósito del 20% del tipo de tasación de los bienes en la 
cuenta que se indica en la condición 5.a.
8-Solo el ejecutante podrá hacer postura en calidad de ceder 
el remate a un tercero, con el requisito establecido en el artículo 
1.499 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
9,-Los autos y certificación del registro, se hallan de mani­
fiesto en la Secretaría de este Juzgado, donde podrán ser examina­
dos y al no haberse aportado los títulos, los licitadores aceptarán 
como bastante la titulación, quedando subsistentes las cargas y 
gravámenes anteriores y los preferentes al crédito del actor subro­
gándose el rematante en los mismos sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Bienes objeto de subasta:
-Finca mitad proindivisa de la finca 13.499, inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Valencia de Don Juan, al libro 93, 
tomo 1.581.
-Finca número 4460 en el término municipal de Matanza, a 
La Laguna, inscrita en el Registro de la Propiedad de Valencia de 
Don Juan, al tomo 931.
Y para que sirva de notificación a los demandados en este 
procedimiento, expido el presente en León a 27 de abril de 
1995.-El Magistrado Juez, Lorenzo Alvarez de Toledo 
Quintana.-La Secretaria (ilegible).
4848 7.800 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES DEL CANAL DEL PARAMO
Santa María del Páramo
Se convoca a los señores compromisarios de esta Comunidad 
General de Regantes del Canal del Páramo, a Junta General ordi­
naria a celebrar en el Gran Cinema Paramés de Santa María del 
Páramo, el día 11 de junio, domingo, a las 11,30 horas en primera 
convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar 
de resolver el siguiente
Orden del día
1 .-Examen y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior.
2. -Examen y aprobación de la memoria general correspon­
diente a todo el año anterior que ha de presentar la Junta de 
Gobierno.
3. -Todo cuanto convenga al mejor aprovechamiento de las 
aguas y distribución del riego en el año corriente.
4. -Examen de las cuentas de gastos correspondientes al año 
anterior, que debe de presentar la Junta de Gobierno.
5-Informes de la Presidencia.
6.-Ruegos y preguntas.
La Junta General será pública sólo para partícipes y regantes 
de la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo.
Santa María del Páramo, 3 de mayo de 1995.—El Presidente 
de la Comunidad de Regantes del Canal del Páramo, Faustino 
Sutil Honrado.
* * *
Se convoca a los señores compromisarios de esta Comunidad 
General de Regantes del Canal del Páramo a Junta General 
Extraordinaria, a celebrar en el Gran Cinema Paramés de Santa 
María del Páramo, el día 11 de junio, domingo, a las 12,30 horas 
en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda, para tratar y 
resolver del siguiente
Orden del día
Unico: Propuesta, estudio y aprobación de la reforma del 
régimen sancionador de nuestras Ordenanzas.
La Junta General será pública sólo para partícipes y regantes 
de la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo.
Santa María del Páramo, 5 de mayo de 1995.-El Presidente 
de la Comunidad General de Regantes del Canal del Páramo, 
Faustino Sutil Honrado.
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